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ACTUALIDADES 
Al empezar la «ampaña electoral que 
está .tocando á su f in , aconsejamos á los 
^pañoles que no se mezclasen para na-
da en la contienda política. 
Algunos,,los menos, por fortuna, no 
quisieron oirnos. 
Hoy ya están tocando las consecuen-
cias. 
En la Habana y en otras poblaciones 
de la Isla han sido procesados, en estos 
días, varios españoles, por falsedad en 
documento público y perjurio. 
Dos delitos graves que tienen apa-
rejadas en el Código penas muy seve-
ras. 
¿Qué dirán ahora y qué harán por 
esos desgraciados los que pretendían 
llevar á todo el elemento español por 
aquel camino de perdición? 
Ellos se encojerán de hombros y lo 
único que les producirá grave pena es 
el no haber podido realizar con el 
concurso de aquellos desgraciados com-
patriotas el áegocio ó los negocios que 
perseguían. 
En tanto que para el DIARIO DE LA 
MARINA no había, n i hay, ni habrá ja-
más, á pesar de cuanto inventen los 
envidiosos' y los ruines, otro negocio 
que el bien de la colonia española y 
del país cubano. 
El Mundo cita al señor don Juan 
Gualberto Gómez como testigo de que 
el general José Miguel Gómez t ra tó de 
vender la Isla de Pinos para levantar 
fondos. 
Y nosotros seguimos riéndonos de 
esa patraña electoral, porque tenemos 
la seguridad de que el señor don Juan 
Gualberto Gómez no sostendrá cosa se-
mejante. 
U PROCLAMA 
DE MR. MAGOON 
La mejor prueba que una Nación 
puede dar de su capacidad para el Go-
bierno propio y republicano, es la ob-
servancia de una conducta honrada y 
pacífica en sus elecciones." 
_ ^ comienza la proclama que el se-
ñor Gobernador Provisional dirige al 
Pueblo de Cuba con motivo de las pró-
jimas elecciones generales y que nues-
tros lectores habrán visto publicada en 
nuestra primera edición de hoy. Es un 
documento claro, conciso, bion inspira-
do, mediante el cual demuestra nueva-
^ute la Intervención los excelentes 
propósitos que la guían y la buena fé 
que en la actualidad resplandece en su 
conducta. 
E l Gabinete de Washington hállase 
comprometido á solucionar satisfacto-
riamente el problema cubano y claro 
está que ha de poner todo su empeña 
en que de las elecciones actuales sal-
ga un gobierno legalmente constituido, 
que inspire á todos confianza y que sea 
intérprete de los sentimientos y aspi-
raciones que preponderen en la mayo-
r ía del país. Para conseguir esto, el re-
presentante en Cuba de la Unión Ame-
ricana, el encargado de desarrollar 
aquí su. política y de aplicar los méto-
dos por los cuales es-a política habrá de 
ofrecer los resultados prácticos que de 
ella se pretende, tiene que utilizar to-
dos los recursos que á su disposición se 
hallen y poner en ejecución todas las 
medidas que su buen eriterio de go-
bernante le aconseje, para que culmi-
ne en un triunfo y de ninguna manera 
en un fracaso la obligación altísima 
que se han cebado sobre los hombros 
los Estados-Unidos. 
Hasta la fecha, es de justici-a recono-
cer que la actitud de Mr. Magoon y la 
conducta que viene observando prin-
cipalmente desde que se inició el pe-
ríodo electoral, son las propias de nn 
gobernante imparcial, capacitado y se-
reno, y tanto en la proclama que acaba 
de d i r ig i r al pueblo como en las dispo-
siciones que últimamente ha adoptado 
para que el cuerpo electoral se desen-
vuelva y funcione al amparo del más 
absoluto respeto y dentro de la inde-
pendencia más irreprochable, se vé al 
hombre que tiene una misión de res-
ponsabilidad que cumplir y que en nin-
gún caso podrá apartarse de la línea 
de conducta que le han trazado. 
A pesar de que las circunstancias por 
que atraviesa la Repúhliea son graves 
y de que la inquietud se ha apoderado 
de muchas conciencias, arrastrándolas 
á un pesimismo tan desconsolador como 
infecundo, el señor Gobernador Pro-
visional muéstrase esperanzado, y co-
nocedor de que la v i r tud más recomen-
dable en un hombre de gobierno es in-
fundir confianza en el espíritu público 
y arraigar en la opinión la fé en el 
porvenir, expresa su ereencia de que 
"las próximas elecciones generales pa-
ra elegir á los que han de tener sobre sí 
la realización de los más altos empeños 
de la República, serán caracterizadas 
por el mismo espíritu de legalidad y 
respeto á la ley que el manifestado en 
la anterior elección." 
Todos los indicios así lo hacen espe-
rar, y como en la mayoría del pueblo 
cubano ha echado raíces muy firmes y 
muy hondas la idea de que su indepen-
dencia, su personalidad étnica, lo que 
constituye su herencia histórica y los 
rasgos más característicos de su fisono-
mía nacional está unido íntimamente á 
la suerte que corra este segundo ensayo 
de República, bien puede asegurarse 
que «las elecciones del día 14 se pare-
cerán á las celebradas en Agosto, no 
solo por el orden y la seriedad que en 
ellas resplandezcan, sino por el respeto 
con que los partidos hayan de acoger 
el fallo supremo de la volunatd popu-
lar, uniéndose los vencidos como lo que 
son, como hermanos cobijados bajo los 
pliegues de una misma bandera, al jú-
bilo y á la satisfacción estruendosa de 
los vencedores. 
CHILE T CUBA 
La Comisión de Propaganda en Cu-
ba del Cuarto Congreso Científico Pri-
mero Pan Americano, que se celebrará 
en Santiago de Chile en el próximo 
mes de Diciembre, reunida ayer en se-
sión en la morada del Doctor Ricardo 
Dolz, acordó por unanimidad desig-
nar, para que nos representen en aquel 
importantísimo Congreso internacio-
nal, al ilustre escritor señor Tito V. 
Lisoni, á quien se han comunicado las 
instrucciones convenientes para que 
esa representación sea fructífera á am-
bas Repúblicas, comisionándole al mis-
mo tiempo, para que exprese nuestros 
saludos más cordiales al Comité Direc-
tor y nuestros votos más sentidos por 
el glorioso éxito de aquellos próximos 
actos. 
Han co<nstit.uído en Cuba, por desig-
naeión oficial de Chile, la Comisión de 
Propaganda, el señor Manuel S. Pi-
chardo, como Delegado, el señor Nico-
lás Rivero, como Presidente, y los se-
ñores Ricardo Dolz. Manuel Landa, 
Julio Jover, Armando de Córdova, 
Aniceto Valdivia y Federico ürhbach . 
como vocales. 
La Comisión se ha esforzado por ob-
tener que se -envié al Congreso de Chi-
le un buen número de trabajos, y en-
tre ellos, los hay tan notables como el 
preparado por el Observatorio de Be-
lén y varios Doctores Cubanos. 
E l "Ateneo", y ahora la Comisión, 
han nombrado meritísimos represen-
tantes, y por tanto. Cuba ocupará su 
puesto en ese gran Congreso Pan Ame-
ricano, que servirá para reafirmar lus 
lazos de confraternidad continentales, 
establecidos en la Conferencia de Río 
Janeiro. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
Han revestido carácter de abundan-
tes las lluvias ocurridas en el extre-
mo oriental de la República, cuya re-
gión, según hemos ido viendo por 
"Revistas" anteriores, se ha encon-
trado bajo la influencia de un tempo-
ral de agua durante varios días, oca-
sionando nuevamente la crecida del río 
"Sagua de Tánamo," sin que causara 
daños de consideración; siendo, tam-
bién, copiosas las precipitaciones que 
tuvieron lugar en la costa N . de las 
provincias de Camagüey, Santa Clara 
y Matanzas, y de variada intensidad 
en la parte S. de las mismas y en los 
términos de esta capital y Pinar del 
Río. 
Muy en breve comenzará su molien-
da el central " L u g a r e ñ o , " del Cama-
güey, que á fines del mes en curso se 
dice que dará principio á sus faenas 
de zafra, esperándose que asimismo lo 
verifique el "Senado," de la propia 
provincia, en los primeros días de Di -
ciembre próximo; y continúan sus tra-
bajos de preparación algunos ingenios 
de las Villas y de la costa N . de San-
tiago de Cuba. 
Hasta el presente vamos viendo con-
firmadas las esperanzas que se tienen, 
de que la zafra venidera se lleve á 
cabo con un buen resultado; siendo ca-
da día mas satisfactorio el aspecto que 
presentan los campos de caña en todas 
partes; y se siguen preparando terre-
nos^ para efectuar las siembras de 
" f r í o , " las cuales tenemos noticias que 
se están verificando en Cabañas y Ar-
temisa y en casi todos los ingenios del 
extremo oriental de la Isla, además de 
los distintos lugares en que ya se ve-
nían realizando. 
Existen todavía, trabajando, algunas 
"escogidas" de tabaco en varios térmi-
nos de Pinar del Río, las que dejan un 
escaso rendimiento en tercios, á la vez 
que, también, siguen sus faenas las de 
Remedios, sin que tengamos noticias de 
que se hayan efectuado nuevas tran-
sacciones con el producto obtenido de 
las mismas. 
En toda la región de Vuelta Abajo 
se preparan terrenos en gran cantidad 
para verificar nuevas siembras, ha-
biendo sido de mucha importancia las 
que se han llevado á cabo en estos úl-
timos días; existiendo abundancia de 
semilleros, los cuales se continúan re-
gando para utilizarlos en las "tar-
d í a s , " siendo tan crecido el número de 
"posturas" que hay $n el término de 
su capital, que se venden éstas á se-
senta centavos el mil lar; y son inme-
jorables las condiciona en que se en-
cuentra el cultivo de dicho hoja, re-
sultando también satisfactorias las que 
se han efectuado en el Valle de Mani-
oaragua. donde asimismo existe abun-
dancia de posturas; y se han perdido 
casi todos las semilleros en Sagua de 
Tánamo, debido á las excesivas lluvias 
ocurridas en esa parte oriental de la 
República. 
Todo ello nos inclina á creer, que de 
continuarle siendo el tiempo favorable, 
como ha venido reinando hasta el pre-
sente en la parte occidental de la Isla, 
donde es sabido que reviste mayor im-
portancia la cosecha de tabaco, por ser 
la región que más se dedica á su culti-
vo, ha de alcanzar un buen rendimien-
to de su producto en el próximo año. 
Es algo mejor que en días anteriores 
el resultado que se obtiene de la reco-
lección de frutos menores en Pinar del 
Río. preparándose terrenos en cortas 
cantidades para efectuar nuevas siem-
bras; habiendo abundancia de ellos en 
Camagüey, Santa Clara y Holguín, 
donde también se verifican plantacio-
nes. 
Ha disminuido algo la cosecha de ca-
fé en Santiago de Cuba; perdiéndose 
totalmente la de maiz en Sagua de Tá-
ñame ; yse ha empezado á recoger el 
producto de las colmenas, siendo, toJa-
vía de poca importancia el rendimien-
to que dejan en cera. 
E l estado sanitario del ganado conti-
núa siendo satisfactorio, que, según 
nuestros informes, se encuentra salu-
dable en todas partes; á pesar de que 
de alguna finca de Puerto Padre han 
solicitado de la Secretaría de la Junta 
Provincial de Agricultura de Santiago 
de Cuba vacuna contra el carbunclo 
sintomático, para emplearlo solamente 
como medida preventiva. 
Contribuye, sin duda, muy eficaz-
mente á sostener este buen estado de 
salud en las reses, los abundantes pas-
tos y aguadas que conservan los potre-
ros. 
Gaceta Internacional 
Después de aquellas sorpresas que 
diariamente nos propinaba el telé-
grafo, desde que el t apón de los Ba'-
kanes fué lanzado al aire con inusita-
do estrépi to por los jóvenes turcos, 
los asuntos han perdido un crecido 
tanto por ciento en su interés y, en 
general, pnede decirse que el cable 
queda reducido durante un corto 
plazo á transmitir noticias del géne-
ro tonto. 
Las de ayer, más bien parecen el 
parte facultativo de alguna de nues-
tras clínicas que telegráfica informa-
ción mundial. 
Que el emíperador Guillermo se en-
cuentra enfermo de tales ó cuales gra-
nos á consecuencia del berrenchín que 
le produjo el fracaso de sus propias 
indiscreciones. 
Que el emperador de China sigue 
peor de la infección intestinal que 
padece y que probablemente irá á 
contarle á Oonfocio su fidelidad a 
consecuencia de negarse á tomar me-
dicinas importadas. 
Y, por último, que el general Cas-
tro no encuentra alivio á sus dolen-
cias, á pesar de lo mucho que lo quie-
ren sns súbditos, y que los médicos 
le aconsejan se embarque para Euro-
pa como único remedio á-sus compli-
cados males. 
iFalta saber si en Europa, en donde 
se han tomado severas medidas sani-
tarias, ser ía admitido el .general Cas-
tro sin hacerle pasar un mal rato en 
algún lazareto, pues -allí se sabe que 
la peste 'bubónica fué huésped vene-
zolano durante el verano pasado y no 
se ignora (tampoco, qne Castro echa 
peste de todo el mundo y muy parti-
cularmente de esa misma Eumpa que 
pretende infestar. 
No deja de tener gracia el que 
mientras el soberano de China con-
dena y rechaza cuanto de los europeos 
procede, el déspota de Venezuela mi-
re á Eumpa como su única salvación. 
Después de todo, por algo son casi 
casi, ant ípodas el hijo amarillo de1 c-' 
leste imperio y el blanco venezolano 
qne con su negro carácter tiene ver-
des á sus desdichados súbditos. 
Sería curioso que á un mismo tiem-
po nos comunicara el cable el bom-
bardeo de la Guayra p̂ or los holande-
ses y el embarque del general Castro 
hacia las saludables "playas" de Ar-
chena. 
do, los dhinitos se enteraron del frau-
de moral que aquello representaba yA 
entrando á saco en los citados alma- j 
cenes, no quedó objeto sano, sin ex- j 
eluir á sus respectivos dueños, algu- j 
no de los cu-ales perdió la nariz en l a ' 
refriega. 
Demuestran estos sucesos que los, 
odios suscitados por la soberbia del \ 
japonés y arraigados por las humilla-í 
cienes á que puso término la cuest ión! 
del vapor " T a t s u - M a r ú , " siguen la-! 
ten'tes y que, en su día, alguien sabrá; j 
aprovecharlos en contra del imperio 
de Mnshuito, cuando China se en-l 
cuentre en. disposición de abolir su' 
hoy obligada tolerancia. 
Parece que los japoneses pensaban 
celebrar una gran manifestación eui 
la que habían de lucir diez mi l l i n - : 
ternas con la inscripción "China ha 
sido humillada.' 
Buscando los chinitos las tales l i n -
ternas, que con tan poco digno fin se 
fabricaban en su propio torr i tor io, ' 
dieron con los importadores de mer-. 
eancías j-aponesas y, ni cortos ni pe-(' 
rezosos, organizaron una contra-ma-' 
nifestación, de la que salieron loa! 
protagonistas con más de un órgano, 
abollado. 
¡Cómo gozarán los americanos al 
ver que el odio al japonés sigue la-i 
tente en el imperio chino y que ellos 
ganan en Pekin tanto terreno como 
pierden los pequeños nipones! 
E l boycoteo, en China, de las mer-
cancías japonesas cont inúa llevándo-
se con idéntica escrupulosidad que al 
principio. 
Claro que en esto, como en todo, 
hay sus excepciones; y si son muchos 
los que sienten con el corazón y su 
dignidad ofendida los conduce vo-
luntariamente al sacrificio, nunca 
ifaltan unos pocos que sienten con el 
estómago y miden la dignidad por el 
alcance de sus operaciones mercanti-
les, 
A esta segunda categoría pertene-
ce un gnvpito de comerciantes chinos 
establecidos en Hong-Kong, y, natu-
ralmente, lo del boycoteo no rezaba 
oon ellos por los perjuicios que aca-
rreaba á su bolsa. 
Hasta hace unos días, siendo los 
únicos importadores de objetos japo-
neses, estuvieran recogiendo el fruto 
de sus brillantes negocios; pero como 
todo tiene sus quiebras en este mun-
BATURRILLO 
A " E L T R I U N F O " 
Concedido que carezco de erudición,, 
y por sabido que hay defectos grama-
ticales en mis trabajos de prensa ; pe-
ro conocidos mis antecedentes y apti-
tudes personales, que diariamente ex-.' 
teriorizo, no hay derecho á exigirme 
mejores frutos: cada uno dá lo qua 
puede. 
Es por eso que jamás funjo de cen-' 
sor l i terario. V ^cuando mo veo obli-
gado á hablar de njenas obras, al fun-
do de ellas me voy, y con su forma 
soy lo más benévolo posible, porque ejLi 
censurado por mí no me respondiera 
con mis propios gazapos. 
Empero, hay siempre buena fe en 
mis.juicios. Y me parece que ella ha 
faltado por completo, en la censura 
que " E l T r i u n f o " hace de un pá r ra -
fo, no como lección gramatical escri-
to, inspirado en el propósito de atraer 
todos los respetos sobre las nobilísi-' 
mas damas cubanas, cuyos esposos son 
candidatos á la Primera Magistratu-
ra del Estado. 
Hacer hincapié en un " p u n t o " que 
el linotypista puso, donde yo había in-, 
dicado una "coma," y levantar sobrot 
esa base pequeña todo un edificio de 
crítica gramatical, podr ía disculparse 
á Villergas, cuya tarea constante sra 
la de satirizar á nuestros incipientes, 
literatos, pero no se explica en un pe-
riódico doctrinal, interesado en las 
graves cuestiones de la nacionalidad 
y órgano de uno de esos candidatos/ 
hacia cuya ilustre compañera quiero' 
atraer el respeto de mi pueblo. 
No hay tal capricho, ni tal punto y 
seguido: hay una errata de puntua-
ción. 
"Puesto'que resul tará elegido por 
la mayoría de los cubanos, ta l emi-
nente paisano, su esposa sea la prime-' 
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ra d« nuestras damas;" tal os la clarí-
sima interpretación del párrafo. Sen-
tada la premisa de la elección, deseo 
que el corolario sea el enaltecimien-
to, por todos, de la "primera dama." 
Copiemos el párrafo íntegro, con la 
sola reforma de poner "coma" donde 
el t ipógrafo puso " p u n t o : " . 
"Pues la mayoría de los cubarfos 
designa para Presidente al ciudadano 
que considera más meritísirao, la com-
pañera de glorias y fatigas del desig-
nado, la que comparte con él mesa y 
tálamo en la próspera como en la ad-
versa fortuna, " l a » p r i m e r a dama de 
nuestra Cuba" sea ella, como para Ma-
goon lo PS actualmente "Mrs. T a f t . " 
E l excelente crítico de " E l Tr iun-
f o " me hará gran favor indicándome 
en qué consiste el capricho gramati-
cal, porque empieza el párrafo con la 
najahra "Pues." y cierra con la as-
piración generosa, de todo punto con-
gruente, que fué síntesis del " B a t u r r i -
l l o " censurado. 
"Pues el General Gómez es un pa-
triota honrado, hacen bien siguiéndole 
millares de cubanos;" "pues en " E l 
T r i u n f o " escriben los grandes perio-
distas, no esquiven su lectura los de-
votos de la e rud ic ión ." ¿No es cas-
teilano eso? Dígaseme, y p rocura r í 
no volver á emplear semejantes locu-
ciones. Siempre será más noble y más 
útil enseñar algo nuevo á quien no se 
cansa de aprender, que levantar una 
crítica li teraria sobre un involuntario 
defecto de pun tuac ión ; y más patr iót i -
co que reservar la lección para un mo-
mento en que no se trataba por mi 
parte de alardes de gusto literario, si-
no de aconsejar bien al pueblo, en 
honor probablemente de la digna com-
pañera del General Gómez, 
JOAQTUN N . A R A M B D R I L 
l e s fabricantes de alcohol 
y el Impuesto 
I V 
Leyendo el " B a t u r r i l l o " de Aram-
huru publicado en la edición de la tar-
de del 9 del actual, encontré entre 
otros conceptos, que es como todos los 
suyos de difícil refutación, uno que 
refiriéndose á la desproporción entre 
la pena y el delito dice: " L a des-
proporción entre la pena y la falta, 
es un crimen también, cométanlo las 
las leyes ó los jueces" y su lectura 
me hizo recordar esta modestísima 
campaña que vengo haciendo en pro 
del derecho públ ico; porque á todos 
por igual nos interesa que las leyes 
sean equitativas y justas y para que 
reúnan estas condiciones es indispen-
sable que entre la acción ó hecho que 
se califique como delito ó falta y su 
sanción penal exista la mayor pro-
porción 'y analogía lo mismo en can-
tidad que en calidad. Esto es lo que 
predican los Maestros del Derecho v 
lo que hemos aprendido en las aulas 
universitarias. Son esos, principios f i -
losóficos de los cuales no debe sepa-
rarse el legislador si no quiere incu-
r r i r en los más lamentables errores 
que producen funestas consecuencias. 
Me he propuesto demostrar la ne-
cesidad de reformar el Decreto de 19 
de Junio úl t imo y sin jerjuicio de las 
razones legales que para ello existen, 
voy á citar por vía de ejemplo, uno 
de los casos ocurridos, por fortuna, 
antes de la promulgación de dicho De-
creto, y es el siguiente. 
E l señor E. C. venía figurando co-
mo dueño de farmacia en esta Ciudad. 
Con ese carácter timbraba su papel y 
hasta además un sello especial como 
para darle autentiedad á su firma. 
Durante cierto tiempo hizo pedidos de 
alcohol natural á la fábrica del señor 
Arechavala y Aldama, de Cárdenas 
y se fueron sirviendo, previa la venia 
oficial, ó sea, la expedición de la guía 
por el Inspector de servicio en la fá-
brica. Como era natural dicho señor 
C. recibía y consumía en su farmacia 
ó donde quería, el alcohol que se le 
enviaba, sin protestas oficiales de nin-
guna clase, lo cual era una razón para 
suponer que el receptor estaba autori-
zado por la Hacienda para recibir el 
alcohol. 
En esas condiciones, el propio se-
ñor C. en la misma forma usada en 
las anteriores órdenes pidió por medio 
de carta fecha 18 de "Septiembre de 
1907 un bocoy de alcohol natural ex-
presando que era ^ara el uso de su 
farmacia. Según se venía haciendo, se 
le sirvió el pedido sin escrúpulo ni re-
mordimiento, remitiéndolo á la Ha-
bana bajo guía oficial y llepado á es-
te puerto fué despachado por el Ins-
pector de servicio en el muelle, qiren 
en el expediento d^nlaró que lo había 
despachado por creer que el destinata-
rio estaba autorizado para recibirlo 
desde el momento que la guía venía á 
su nombre. 
Con noticia de ello ni Jefe de la 
Sección del Impuesto y por no conslar 
ijisorito el señor C. como industrial au-
torizado pai;a recibir alcohol, dispuso 
la oportuna investigación del destino 
qnc á dicho alcohol se le hubiera «la-
do. 
De las diligencias practicadas por 
el Inspector Provincial resultó lo que 
igiieda expuesto y hasta se averiguó el 
carretón que condujo el bocoy referi-
do á la farmacia para la cual se ha-
bía pedido; es decir que llegó á su 
destino y precisamente á un estable-
cimiento comprendido entre los que 
señala el artículo 91 del Reglamento: 
pero como de la visita que hiciera di-
cho Inspector resultara que el señor 
C. no tenía la existencia de alcohol 
que acusaha el balance que le hizo, se 
procedió á formalizar la denuncia con-
tra C. resultando en ella según el cri-
terio de la Adminstración, el señor 
Arechavala infractor del art ículo 91 
inciso primero del Reglamento por 
haber despachado alcohol sin la jus-
tificación bastante de que el compra-
dor estaba autorizado para recibirlo 
y bajo esa consideración por resolu-
ción de 28 de A b r i l de este año, se le 
impone la multa de $50. 
E l caso es precisamente el hecho que 
el Decreto de 19 de Junio úl t imo ca-
lifca de delito y lo pena con $500 de 
multa ó seis meses de prisión y deco-
miso de máquinas, aparatos, etcétera. 
Excuso decir que contra esa resolu-
ción, ^por demás arbitraria, se interpu-
so la -correspondiente alzada y para 
justificar la inculpabilidad se acom-
paf^abaa los antecedentes del caso, se 
significaba que desde tiempo at rás se 
venía sirviendo á ese individuo alcohol 
en las mismas condiciones y hasta se 
citó el folio del Directorio Mercantil 
de la República donde figura como 
dueño, nada menos que de dos farmar 
cias en esta Capital. 
En 11 de Mayo últ imo se presenté 
la alzada referida y aun no tengo no-
ticia que se haya resuelto y dado el 
criterio que se viene sustentando no 
me ex t rañar ía que se declarase sin lu -
gar. Más adelante explicaré el por 
qué pienso así. 
Mientras tanto el dinero importe de 
la multa está depositado en las arcas 
del Estado lo cual es de por sí solo un 
perjuicio para el interesado. 
Pues bien, si ese hecho hubiese acae-
cido con posterioridad al 19 de Junio 
últ imo, fecha del Decreto aludido, el 
señor José Arechavala no obstante su 
respetabilidad por todos coneeptos 
apreciable, y de las razones consigna-
das, hubiera sido conducido ante el 
Juzgado Correciconal y así como ar-
bitrariamente se le oondenó por la ad-
ministración de Rentas al pago de la 
multa por considerarlo infractor del 
art ículo 91 del Reglamento, bajo el 
mismo supuesto pudiera haber sido 
condenado por dicho Juzgado á nada 
menos que á seis meses de prisión y al 
decomiso de su industria; pues á todo 
eso se presta el aludido Decreto, con 
la desventaja que así como tuvo oca-
sión de i r en alzada contra la provi-
dencia administrativa, contra la jud i -
cial no hubiera tenido otro remedio 
que el qLe la resignación. 
Después de visto y examinado este 
ejemplo ¿se podrá decir por alguien 
que se tome la molestia de pensar, que 
ese Decreto-ley de 19 de Junio, es jus-
to y que debe aplicarse á los fabrican-
tes de alcohol ? 
No cabe duda alguna, existe la ne-
cesidad racional de reformar ese De-
creto, excluyendo del mismo á los fa-
bricantes de alcoholes que pública-
mente y al amparo de la ley tienen 
aibertas sus fábricas, á los cuales 
nunca se les podrá llamar fabricantes 
clandestinos de sus propios productos. 
MIGUEL V I V A N C O . 
Abogado. 
O'Reilly 59. 
Ecos Hn la p i s a e s j M ü 
L a potencia hidráulica de España 
Poco esfuerzo se necesita para com-
prender el alcance é ' ifHueneia que en 
la vitalidad de los pueblos ejerce la 
abundancia y la utilización de los sal-
tos de agua. 
España camina con alguna lentitud. 
Explota algunos Raltoc, muy pocos, 
de relativa importancia, y posee nu-
merosas instalaciones de centrales hi -
dro-eléstriicas de 100 y 200 caballos en 
r íos oaudaáosos como eil ' la jo. el Ebro, 
el Guadalquivir y otros, inutilizando 
de este modo la gran potencia diná-
mica de nuestros ríos. 
Mientras en otras naciones la energía 
hidrául ica en actrvndad se cuenta por 
ciento de miles de caballos, aquí con 
grandes cuencas fluviales y rápidos 
desniveles, nos satisface hojear la es-
tadíst ica de Obras públicas y ver es-
tam(pada ¡la cifra de 80,000 caballos 
hidránilicos explotados en toda Espa-
ña, y empleados «asi totalmente en 
alumbrado eléctico, cuando dispone-
mos de una potencia actual de " c i n -
co millones de caballos," y, además, 
son casi desconocidas entre nosotros 
las grandes aplicaciones de la electri-
cidad á las industrias meta lúrgicas y 
electro-químicas, á la t racción de fe-
rrocarniles y t ranvías , al empleo de 
motores de todo género, á la calefac-
ción y cocinado de las viviendas, y 
otros muchos cuya lista sería intermi-
nable. 
Con el detenimiento que ell asunto 
merece, hemos realizado un estudio de 
las cuencas de los principales ríos do 
España ; tuvimos en cuenta la exten-
sión superficial de cada una, la topo-
grafía del terreno con todos sais aaci-
dentes y condiieiones geológicas para 
fijar eil emplazamiento de los embal-
ses y saltos, reuniendo, además, todos 
los datos refcirentet? á los aforos y ci-
fras pluviométricas. 
El resultado de este trabajo, ñor; 
dio. con cierta aproxinvación. la fuj r -
za liidráuliea disponible y correspon-
diente á la cuenca de cada uno d^ los 
ríos, que figuran en la siguiente rela-
ción. 
Oahallcs 
Ebro . . . . . . . . . ' . 1.190.000 
Duero 900,000 
Guadalquivir . . . . . . 750,000 
Tajo . . . . . . . . . . . . 700,000 
iGuadiana . . . . . . . . 370,000 
^ ' iño . . 250,000 
J ú v a r . . 190.000 
Segura . . . . . . . :.. . . 110,000 
Demás cuencas . . . . . 600,000 
Suma 5.000.000 
Para formarnos una idea del v i i o r 
que representa esta inmensa caballe-
ría, vamos á coaivertirlla en pesetas, á 
cuyo objeto tomaremos como tipo de 
comparación el coste del caballo ge-
nerado con carbón. v 
Desde seis céntimos de peseta 
que resulta el caballo de vapor hora, 
en algunas pobladones de España, in-
cluyendo agua y grasas además del 
carbón, hasta 18 céntimos que como 
máximo, se produce en Madrid y en 
otros pueblos, debemos tomar un pro-
medio, por efecto, que fijamos en el 
mínimo .precio de 10 céntimos de pe-
seta por caballo y hora. 
Así establecido, los cinco millones 
de caballos importan al d ía 12.000,000 
de pesetas, y trabajando trescientos 
dias afl año. representan la cantidad ' 
de 3.600 millones de pesetas. 
Repetimos una vez más. y no he-
mos de cansarnos de decirlo: la r i -
queza hidránlica de España es impor-
tante, grande, inmensa ; resta única-
mente que con estrechos lazos se unan 
la ciencia y el capital, y de común 
acuerdo, emprendan con grandes bríos 
y confianza en el porvenir, la explota-
ción industrial de estas fuerzas. 
Nuestra potencia hidrául ica es muy 
supenior á la de Inglaterra y Alema-
nia : la supremacía industrial de es-tas 
naciones, basada en la riqueza de sus 
cuencas hulleras, ha de ser indefecti-
blemente sustituida por las nuevas 
industrias eléctricas creadas sobre 
las minas de hulla blanca. 
Mináis de hulla blanca, cuyo filón al 
descubierto es inagotable, que en caso 
contrario fuera preciso una convul-
sión terrestre, un trastorno geológico, 
un caos; los miles de caballos engen-
drados por estas minas serán eternos, 
y cuando las hullas de Cardiff 6 los 
carbones de Newcastle hayan lanzado 
las últ imas toneladas, la electricidad, 
prodigio de nuestro siglo, se habr.í 
enseñoreado del mundo entero. 
Enrique Pereira Carballo. 
mrsf* <»• 
Comisión de Ferrocarriles 
Acuerdos tomados en la sesión cele-
brada el día 21 de Octubre de 1908. 
—Dar traslado á la Secretaría de 
Obras públicas de lo manifestado por 
la Compañía del Ferrocarril de Giba-
ra y Holguín respecto á la queja del 
Ingeniero Jefe de Oriente sobre dif i -
cultades puestas por la Compañía pa-
ra transporte de un cilindro aplana-
dor. 
—Autorizar á The Cuban Central 
R'ys para establecer la bonificación 
número 85 de un 30% en los fletes del 
tabaco en matules que se remita de 
cualquier estación á la de Cifuentes. 
—Se fi ja la tarifa y condiciones pa-
ra el servicio de trenes especiales, la 
cual será publicada en la Gaceta Ofi-
cial para general conocimiento. 
—Se declara un hecho casual el cho-
que ocurrido el día 6 de Julio próximo 
pasado entre un tren de viajeros de 
The Ha vana Central del ramal de Re-
gla á Guanabacoa y un cilindro de va-
por del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
—En la queja del Sr. Francisco L . 
del Valle para que los arrendatarios 
del Ferrocarril de Júcaro á San Fer-
nando cerquen la parte de su línea 
que se encuentra en terrenos de la pro-
piedad de dicho señor, la Comisión 
acuerda que se dé traslado al interesa-
do lo expuesto por la Compañía que la 
misma remita copia de los documentos 
que dice existen en la Alcaldía de Cie-
go de Avila relativos al particular y 
que se interese del Gobernador Pro-
visional la petición á Washington de 
documentos relativos al asunto. 
—En.la reclamación del señor Eva-
risto García Cuervo por no estar con-
forme con la indemnización que le 
ofrece The Havana Central por pérdi-
da de un saco de café, la Comisión 
acuerda que la Compañía debe indem-
nizar la suma de $20.00 en considera-
ción á que a Comisión no tiene cono-
cimiento de la expresada bonificación 
concedida por la Compañía consisten-
te en un 58 por 100 á las mercancías 
de primera clase entre Arsenal y Gua-
najay, cuya bonificación no consta que 
se le haya autorizado. 
—En la reclamación del señor Ma-
nuel Díaz Rodríguez á The Havana 
Central por pérdida de 27 tubos, des-
pachados de la Habana á Guanajay, 
la Comisión acuerda que la Compañía 
debe indemnizar al señor Rodríguez la 
suma de $65.55 en vista de que la Co-
misión no tiene conocimiento de la ta-
rifa especial que dice la Compañía r i -
ge á Guanajay n i tampoco consta que 
la haya autorizado. 
Manifestar al Alcalde Municipal de 
Camajuaní que en vista que la queja 
que produce contra The Cuban Cen-
tral no viene acompañada del requisito 
de juramento que prescribe el párrafo 
V I I I , artículo I I I de la Orden (U, se 
le devuelve para que subsane dicha 
omisión. 
—Se acuerda declarar responsable á 
la Compañía del Ferrocarril del Oeste 
en el accidente que tuvo ugar el día 
28 de Julio entre la locomotora núme- \ 
ro 12 y el carro grúa destinado á los 
trabajos que se realizaban en el puente 
del Calabazar. Para esa declaratoria 
ha tenido en cuenta la Comisión el no 
haberse dado cumplimiento á lo esta-
tuido en el Reglamento de la Compa-
ñía para su tráfico en la vía, aproba-
do por la Comisión de Ferrocarriles 
en 7 de Noviembre de 1906, así como 
de las modificaciones de algunas de 
sus cláusulas en 13 de Marzo de este 
año, donde dice: (Instrucciones va-
rias. Cap. V I I ) "Se considerará como 
nulo todo aviso verbal sobre movimien-
to de trenes" y que en la primera cláu-
sula modificada se estatuye que ' ' para 
la circulación de las trenes de todas 
clases, máquinas solas ó cualquier otro 
vehículo que circule por la vía, se 
usarán á partir del 20 de Mayo de 
1908 boletos denominados Gníos, los 
cuales serán de tres clases, á saber: 
" V í a l ib re , " " V í a con precaución" y 
" V í a ignorada." 
—Remitir á la Secretaría de Obras 
Públicas el informe del Gobierno Ci-
Vi> ,, ... . .ovmcui , respecto á la auto-
rización pedida á la Comisión por el 
señor C. J. Harrah para ocupar una 
parte del camino de la costa que se di-
rige desde la márgen izquierda del río 
Jaimanitas hacia la playa de Baracoa 
con un Ferrocarril de vía estrecha de 
uso particular destinado á la tracción 
de arena. 
—Declarar que no aparece respon-
sabilidad para The Havana Central 
por el choque ocurrido el día 25 de Ju-
lio entre el tren número 25 y un carre-
tón del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
—Contestar á ^The Cuban Central 
R'ys en vista dé sus manifestaciones 
respecto al acuerdo de 5 de Agosto 
por el que se fijaron las reglas que de-
berán adoptarse en los despachos de 
mercancías, cuya longitud excele de 
la del carro en que van cargadas y 
exijan el empleo de uno ó más carros 
adicionales que no le es posible á la 
Comisión aplicar á un caso práctico 
la proposición de esa Compañía sin 
nueva explicación, la que se interesa de 
The Cuban Central como trámite pre-
vio para oir después á las demás Com-
pañías. 
—Manifestar al señor Francisco 
Planas que su denuncia contra el Fe-
rrocarril particular del Central Narci-
sa de la North American Sugar Co., 
debe hacerla bajo juramento con arre-
glo á lo dispuesto en el párrafo V I I I , 
artículo I I I de la Orden 61. 
La presidencia dió cuenta de haber 
tomado las siguientes resoluciones que 
fueron aprobadas por la Comisión. 
—Haber autorizado á The Cuban 
Eastern R'd. Co. para hacer una re-
baja de un 50 por 100 en los embar-
ques de arena. 
Idem á The Havana Central R 'd . 
Co. para implantar la tarifa especial 
número 37 para transportes de mate-
riales textiles entre Matanzas y Arse-
nal, en combinación con los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana. 
Idem á The Havana Central R'd. 
Co. para que los trenes de la misma 
números 15 y 23 lleguen hasta el Cen-
tral Providencia, el primero, á las 8 
y 3 a. m. y el segundo á las 1 y 54 
p. m. retornando de dicho lugar, res-
pectivamente, á las 8 y 15 a. m. y á 
las 5 y 30 p. m., suprimiéndose el ser-
vicio que viene prestando el tren nú-
mero 13 entre Güines y Providencia. 
Desde Ceuta.—La expedición al Biut 
En reciente expedición, al aduar de 
Biut, en Marruecos, organizada por la 
Comisión del Estado Mayor Central 
del ejército español, tomaron parte 
fuerzas de los regimientos de Serrallo 
y Ceuta é iban mandadas por las c;; pi-
tañas don José Cañamaque. don José 
Martínez, don Enrique Zalote y don 
Leopoldo Alvarez Zuero. A l cambiar 
de pedición la.? compañías vestidas de 
kaki, se comprobó que eran casi invi-
sibles. Dichas fuerzas aeredátaron ins-
trucción perfecta. 
En el Serrallo moro uniéronse á los 
excursionistas las partidas dial "Vina -
gre," el Aichi, el Biut, el Beluínex, 
Hual el Holot, Haffa. Denimesala, 
Dseixa y otros aduares, así como la 
partida de los Hach, que flanqueó por 
la izquierda. 
Desmontó la comisión en Fuente Se-
lembla, donde fué saludada por los 
moros de distintos aduares, y en la 
que, además de beber sus riquísimas 
aguas, fué obsequiada con te y pastas. 
En el aduar de Biut recibieron k los 
expedicionarios más de dos mil moros, 
todos con armas, y acompañados de 
mult i tud de moras y chiquillos. 
AI regreso, acompañaron á la comi-
sión más de 800 moros, hasta su Serra-
llo de la línea fronteriza. 
Durante toda la excursión los mi l i -
tares españoles recibieron por doquie-
ra expresivos testimonios de afecto y 
respeto á sus personas y de cariño y 
adhesión á España. 
E l Gran G-aleoto 
Leemos en "Las Novedas" de New 
York, apropósito del estreno en 
aquella gran metrópoli de " E l Gran 
Galeoto," de Echegaray, efectuado 
el dos del corriente: 
Eco de la impresión que ha produ-
cido en el público de esta ciudad el 
soberbio drama, es la opinión expre-
sada por uno de los críticos más emi-
nentes de Norte América. Mr. Austin 
Strong, y la cual hecha conocer por 
el "Evening Telegram," la copiamos 
á cont inuación: 
"Pienso, dijo en el atrio del tea-
tro, antes de empeaar la función, que 
vamos á asistir á ^a representación de 
una gran obra." Y este concepto fué 
puesto en evidencia y universalmenta 
aprobado por la disiinguida y nume-
rosa concurrencia que acudió al tea-
tro Daly á, la primera representación 
en esta ciudad de "The World and 
bis Wilfe ," de Charles IT. Xizdiinger. 
adaptación de " E l Gran Galeoto" de 
Echegaray. 
"Ninguna esperanza quedó burla-
da. Para su estreno como actor y di-
rector escénico, Mr . Wi l l i am Favern-
ham ha escogido una obra llena de 
vida y armoníia, que se desarrolla, 
desde que el telón se alza e.n el pr i -
mer acto hasta que cae en el último, 
sin un momento de vacilación, .sin 
que por un instante decaiga el interés 
en tamto que las luchas de la anti-
gua, de la eterna mezcla: esposa, 
marido y amigo, están presentadas 
con un aspecto más nuevo y más en-
noblecedor. 
"De qué manera estos tres ele-
mentos, que vivían en una camarade-
ría ideal, sucumben al peso de la ca-
lumnia cínica y de la murmuración 
maligna de uno de los grandes cen-
tros europeos hasta llegar á que el 
uno duda del otro y de qué manera 
se precipiita la inevitahle tra;gedia, 
¡isirntos son que se ofrecen al .públi-
co merced á la habilidad art ís t ica del 
dramaturgo y de quien ha adaptado 
la obra á nuestro teatro introducien-
do en ella una modificación que ha-
ce perder al original la austeridad de 
su carác ter eminentemente doloroso. 
La acción combinada de una compa-
ñía de actores de primer orden y de 
una producción adecuada, ha dado 
por resultado la obra que tan comple-
to éxito ha logrado.'*' 
Otro diario, "The Globe," que se 
ha caracterizado siempre por la in-
teligencia con que da su veredicto en 
asuntos escénicos, se expresa as í : 
" E l Gran Galeoto," es una obra 
colosal, grande en el asunto y gran-
de en sus propósitos, y en el original, 
puede decirse que sin defecto algu-
no. Le sirve de argumento un gra-
ve motivo de carácter universal y es-
t á escrito é inspirado con un profun-
do espíri tu de convencimiento, á la 
vez que de terrible acusación al cri-
men que es capaz de dar interpreta-
ción á las más inocentes relacionen 
que exisitan entre los dos sexos. En 
efecto, combate con vigor poderoso 
la creencia falaz de que no puede ha-
ber una simple amistad entre un 
hombre y una mujer. 
"Con tanta inteligencia ha sabido 
manejar Echegaray el asunto, con tal 
precisión ha definido los caracteres 
y con arte ta l ha dado desarrollo á 
su drama, que el espectador es arras-
trado por la corriente de la acción 
dramiática, sin darle tiempo á pen-
sar en el gran alcance moral que t n -
ne hasta que el 'telón oae y la inevi-
table catástrofe sucede, catástrofe 
tan espeluznante como inexorable, 
que pone término á lo que es en rea-
lidad una "tragedia de la calumnia." 
- 4 » 
LAS AYES DEL CORRAL 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A R 
D©r el f . V. Vao Tricbt S. i , 
(CMtUaaa) 
He ahí. -Señores, el ave que el hom-
bre redujo a servidumbre y familia 
doméstica, y de la cual, por medio de 
una educación hábil, ha logrado sacar 
todas las razas que hoy pueblan nues-
tros corrales. 
Pronto se echa de ver el lado y lados 
por donde debió agradarle: el pluma-
je, los instintos guerreros, los huevos..., 
y aun la carne, porque muy de creer 
es que los gastrónomos de aquellos 
tiempos no alcanzarían aún las delica-
dezas de nuestros contemporáneos. 
Pues bien, partiendo de cada uno de 
estos lados, ha conseguido el hombre 
formar de un mismo gallo silvestre ra-
zas que hoy en día son completamente 
distintas. 
•Raza de recreo. 
Raza de lucha. 
Raza ponedora y de mesa. 
En la. raza de recreo ha buscado la 
hermosura y gracia de las formas, el 
colorido y riqueza del plumaje, á veces 
la rareza y extravagancia. Tales son 
las hermosas razas de Padua y de Bo-
lonia, con su moño magnífico, abierto 
é inclinado á manera de sombrilla, y su 
plumaje de terciopelo. 
•Tal es asimismo la Hamburguesa de 
cresta dentada y recta, raza soberbia y 
tanto más buscada cuanto que al agra-
do de sus formas y plumaje añade ut i -
lidades más serias. 
Citaré aún entre las de recreo, la 
raza de Jerusalén, completamente 
blanca, menos la cola que es negra; la 
Francesa, azulada como el cuclillo; la 
negra llamada de seda, y. entre las 
enanas, la de Bentham. de hermosura 
y elegancia verdaderamente maravillo-
sa, á trechas argentada, á trechos do-
rada, pero siempre dibujada con una 
regularidad y corrección perfectísima. 
No puede concebirse animalejo más 
arrogante y vivaracho que el diminuto 
gallo de Bentham, cuando se pasea, er-
guida y echada atrás la cabeza, y los 
ojos despidiendo llamas en medio de 
las graciosas gallinitas que forman su 
comitiva. 
En las razas de lucha ha buscado el 
hombre otra cosa; no la satisfacción 
propia de la hermosura, sino la emo-
ción extraña, palpitante, salvaje, que 
le causan la ferocidad y la vista de 
sangre, y el espectáculo trágico de dos 
vidas que mutuamente se despedazan 
hasta la muerte. 
E l instinto pedenciero del gallo sal-
vaje ha proporcionado el fondo de es-
tas nuevas razas: bastaba excitarlo, 
exagerarlo, elevarlo hasta el paroxismo, 
entresacando y apareando entre estos 
gallos ygallinas los más revoltosos y 
malhumorados. Y así es, en efecto, co-
ma se ha llegado á formar dos razas 
famosas: la malaya y la cocubat in-
glesa. 
E l gallo malayo se distingue de las 
demás á primera vistá : alto y erguido 
sobre sus largas y fornidas zancas, 
tiene el pecho ancho y como incrustado 
entre las salientes espaldas: los ojos 
fieros y hundidos en las órbitas que 
parece se le desbordan; las plumas an-
gostas y puntiagudas y como pegadas 
al cuerpo; la cola desaliñada y andra-
josa flotando siempre á la ventura. Es 
enorme, y llega á pesar cinco kilos. 
E l inglés de pelea es más pequeño y 
no suele pesar sino la mitad, pero tiene 
casi la misma planta y hechura. Su ca-
beza larguirucha y aplanada remeda 
la cabeza de la serpiente. 
A penas se puede uno imaginar la ra-
bia que se apodera de estos animalu 
chus en el momento de la pelea: pare-
cen arrebatados de un vértigo. 
Sólo una vez he asistido en mi vida 
á uno de estos combates. Era en la. al-
dea, un domingo deepúes de misa ma-
yor. . . . y los aficionados se habían pa-
sado avi^o á la chita callando, para no 
alborotar al .«eñor cura, ni al señor al-
calde, n i al guardacampos, empeñados 
todos tres había t 
ron**, pues, \ m ^ m ^ ^ 
raíz tan bárbara en 
mesón, y luego fueroJ^6 ^ ¿ 
fl la A h i l a d a d**Pap 
Vo « w m a granea ao!?COnW 
nada 
^ en un  j . CUVa 
[ ^ a y luciente habí. b ^ 
^ - Cerráronse las . de 
f'Pi-on en medio de d a ^ 4 1 ' ^ a 
taban los gallos. ¿ W ? 0 0 ^ 
Pl^ta aseuridad va i ^ r ^ 
]a P ^ . á fin de q ^ í0raa 
de la luz que reeiban' f 1 ^ 
da cual frente á frenie 1 eUentl 
Los agarraron, les ea!^ Su eile 
T confinas P u n t a s f e ? ^ 
Piado, sujetándoselas I T 0 ^ 
orillo, y luego, á una V 5 . 
del se pu^eron á . - o n t e m S ^ ' 
Aturdidos por la luz repenti^ 
^ ' -ho día radiante, tardar'nad^-
mentó en reconocerse {\Z ^ ¿3 
respondió el otro, v súhitan el ^O. 
b - a b n ^ i a y l a s p l u m ^ 
bízmente encrespadas se lan, ho^ 
oontra otro. A I ^ 0 0 : ; ^ ^ ° ^ . ^ o 
ra. saltaron ambos á un m l , Z t i ^ 
alargando las patas, y a m b ^ a > 
sacudieron ron fuerza las L 1 ^ 
Oyóse un choque de a c e r o s - 7 ^ 
golpe había fallado. Pero a r n l ^ 
vieron a dar el salto, y otra v ^ 0?1 
y muchas, sacudiéndose siemLJ 
ees espolonazos. Bien pronto e 
ó correr sangre. Sin erabarcro 
cedía, y á cada embestida g« M 
de sus gargantas y picos entreabim 
un ronco silbido. Hubo un 
tregua : rendidos, adeantes. quedárí 
es ftvinfQ i fr.^*^ , • Humaron. se frente a frente con la cabeza g? 
y el pico en el suelo para cobrar S 
to. De repente el uno de ellos, ráp d¡ 
como el rayo, se precipita sobre su 
val: le agarra con el pico la CM8Ía ] 
abate la cabeza, y redoblando losgoín* 
de espolón, no cesa hasta desgamt! 
el cuello y el pecho. 
Yo no pude más: volví la cabeza i 
tuve que marcharme. Me sentía mai'j 
vista de aquellos regueras de sangre 
de aquellas plumas desparramadas j 
aquel pobre agonizante que aún fond 
jeaba, de teda aquella horrorosa carni. 
cería. He oído contar que el vencedor 
así que ve muerto á su rival, saltad 
bre el cadáver, y. "casi sin aliento, «, 
tona un canto de victoria. 
A veces el vencido se desentiende b 
la lucha, y, reconociendo su debilidad 
huye acezoso á esconderse, y cloquean, 
do como una gallina, pide misericor-
dia. Pero el vencedor le persigue md 
nizado: no se sacia con ver rendida i 
su víctima: quiere verla muerta 
l,Y los espectadores? ¡Oh. Señora 
míos! hay que verlos cómo, los ojazoj 
abiertos y el corazón agitado por la 
siedad. siguen, jadeantes también ellos, 
todas las peripecias del drama. Reci 
ben con burras y bravos los buenos 
lances; encienden con gritos y aidli 
dos á las luchadores; los animan 
irritan, bracean para hostigarlos y 
arrojarlos uno sobre otro; gesticulan y 
juran despechados contra el inepto, 
y, cuando la victoria pone fin al com 
bate, mientras unos aplauden con deh 
rio. los otros, silenciosos y requemados 
ocultan harto mal. bajo una frente fin 
gidamente impasible, la vergüenza d 
una derrota verdaderamente persenal 
Cuál puede ser en el hombre la raii 
de semejante pasión, no lô  sabré yo 
decir; pero que la pasión existe, nadie 
puede negarlo. Doquiera surge, bajo 
diversas formas, pero siempre la mis-
ma: las luchas de los circos en Roma; 
las corridas de toros en España: 1« 
peleas de dogos, de perros y tejones, de 
perros y ratas, y-las de los gallos q»1* 
acabo de describiros. . . La misma sa 
gre que nos repugna, nos atrae, 
otros tiempos, cuando cada cortador 
tenía instalado en su propia tienda 
matadero, no había para los mueW 
de la calle más regocijo que as,stir 
degüello de un pobre becerro: 5 «Jj 
cosa de verlos agrupados ante la P' Jj 
ta. silenciosos, pálidos, en Preserlc'^ 
tan horrible espectáculo. i Y n0 l0i i 
béis visto nunca gozarse en ^f1^ a 
una mosca, á un "cochorro. a 
rana, á un pobre perrillo, ml€n"~tJ.3 
á pesar de todo, aún se muestra | 
bueno, tan dulce, tan cflrinos?; 
tan suplicante entre las manos ae 
verdugas! , 
Pregunto pues otra vez. | 
proviene este fondo de crue z a ^ . 
hombre? j Será acaso para é I ^ i j p 3 
te secreto el ver aplastado al Q ^ 
manos del fuerte, el verle caer ^ 
á sus golpes? ¿Será deleite au 
vivo el aplastarle, el torturarle, 
tarie por sí mismo? ^ ^3^4 
No es esta la ocasión de son 
me ja nte problema : y tal vez " f ^ ^ 
pasado va por demás con_ ^ ..^ 
Mas. para consuelo de mi aim' esU 
en la necesidad de advertir 
crueldad del hombre es g ^ ^ ^ 
cobarde... Ese muchacho ^"ri]lo ¿ un 
place en atormentar á un Pe t^rá ^ 
'cochorro." á una mosca. t e ^ p k ^ 
eiamente á la vi.4;. de un ^ 
de una. rata, de un mure ie iag^ ^ 1 -
quier dogo de buenos d i e n t e * ^ » 
A--„u„ ....^ ^ / u W a en vef •-mo chacho que se deleita en 
un"novilÍo. y hasta el P^nJ111? ¡íga de s ^ que le da muerte después . . ^ 
las patas y las cuernos con e 
1,1.-. ,', fuertes anillos. . . . 
si esa víctima llegara a s.0"*^p*ro^ : 
¡ Cruel es el hombre! cierw, 
te todo cobarde! 
están conformes en que el JB¿¿ 
Brea del Dr. González < , 
pectoral el mejor d - P ^ 
mejor torneo ^ f ' * » * de ^ 
asma, bronquitis e impure 
T ^ d * en ..«da. k» •««f , V 
prepara en la Farmacia^ á 








• j ^ f e - ^ M u y pocos diceiooarios con-
tienen las palabras antóniraa y paróni-
v ei otro día cuando hicimos la de-
finición de dichos vocablos, no dilu-
cidamos claramente el sentido de la 
llamada parónima. 
Son parónimas las palabras que se 
«¿meian algo en la forma y «n la eti-
ología y expresan ideas distintas; 
por ejemplo: 
abstraer y distraer # 
eminente é inminente 
esotérico y exotérico 
eml osmosis y exómosis 
Según esto, son homónimas las pa-
labras de diferente sentido que se es-
criben iguales en todas sus letras; y 
son parónimas las que en su forma o 
etimología son semejantes ó se rela-
cionan en algo, expresando ideas dife-
rentes. , 
Procuraremos servirle en lo demás 
que nos encarga. 
j j * gf.—"iDe cuando data la cos-
tumbre de salir á la escena los auto-
res de obras teatrales?" 
E l primer autor dramático español 
•que salió á la escena á recibir los 
aplausos del público, fué don Antonio 
García Gutiérrez, con matiVo del estre-
no del drama caballeresco El Trovador. 
v esta costumbre data ^n teatros de 
Madrid desde el 1.° de .Marzo de 1836. 
Anochecía en 1.° de Marzo de 1836; 
todas las localidades del teatro del 
Príncipe se hallaban ocupadas; pre-
guntábanse los concurrentes quién era 
el autor del drama El Trovador, anun-
ciado aquella noche, pues nadie lo co-
nocía. Levantado el telón, se notó gran 
curiosidad entre les espectadores, quie-
nes, después d.e atención profunda á 
las pocas escenas repre .entadas. ya da-
ba señales de aorobación y al final del 
primer acto ya aplaudían todos; en los 
actos siguiientes aumentó el iinterés; la 
lozanía de los versos y lo bien condu-
cido del drama hicieron que todas las, 
escenas gustaran: al concluirse la re-
pr?sentación del último acto alcanzó 
la obra un* éxito ruidoso ^ y frenético 
aplauso; siguió un espectáculo nuevo, 
una distinción no conocida aún en los 
escenarios españoles: el público pedía 
la salida, del autor k las tablas, y con 
tanto afán que nadie se movió de su 
asiento hasta conseguirlo. Don Carlos 
de Latorre y doña Concepción Rodrí-
guez sacaron de la mano -á don Anto-
nio García Gutiérrez, en gran manera 
afectado al verse objeto de tan desco-
nocido homenaje. 
García Gutiérrez era soldado de mi-
licia, de guarnición en Lreganés, cuyo 
punto abandonó para asistir al estre-
no de su obra; en premio de ella Men-
dizabal puso en sus manos la licencia 
absoluta en la noche de la función que 
á sú beneficio le concedió la empresa, 
al mismo tiempo que á sus pies caía 
una corona regalo de sus admiradores. 
Así lo refiere Ferrer del Jíío en su 
Galería de la literatura española. 




filis v Hernias 6 oue-
braduras. 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 á 6. 
* » U A ü A . íí A. 4 3 C . 3646 1N. 
T U P A Q A Q en la calle de 
l i l l A } V J A O A O Villegas, en-
tre Empedrado y Tejadillo con una 
accesoria contigua se venden: tienen 
las tres 20 metros de frente. Trato di-
recto. Avenida de Estrada Palma 43, 
altos de 11 á 1 de la tarde. Tel. 6155. 
6̂624 t4-9 
S E V E N D E N 
tjaratos. desperaiclos de papel de periódico, 
uuies para muchas aplicaciones. 
R l ^ l m i s t " a c i 6 n del D I A R I O D B L>A MA-
DR. HERNANDO SESÜÍ 
C A T E D R A T I C O D E DA U N I V E R S I D A D 
. BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ T OIDOS 
NEPTUKO 137. D E 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
isanz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
fiana00168 y VÍernea á las8dela ma-
ca'3579 ur. 
LITERATURAJRANGESA 
Danza de estrellas 
De A. Silvestre. 
Con la tristeza del amor perdido, 
y en los deleites que gocé softando, 
en noche clara estaba yo tendido 
de umbroso parque sobre el césped blando. 
l a sombra, es tremeciéndose , subía 
de los frondosos árboles al cielo, 
y á lo lejos la luna descubría 
sus blancos hombros sin cendal ni velo^ 
A mi emoción unían dulcemente 
su emoción fraternal todas las cosas. 
Un ruiseñor dió al viento de repente 
su voz en un vergel lleno de rosas. 
Y envuelta mi alma como en red divina, 
en las cadencias del trinar sonoro, 
vi, al acento del ave peregrina 
conmoverse y danzar los astros de oro. 
Recordójne su trino dulce y grave 
la augusta majestad de un coro griego; 
tenía su compás, su gracia suave, 
su decoro y su plácido sosiego. 
Con sollozos más tiernos y sentidos 
el ruiseñor gemía en lontananza, 
y con los ojos medio adormecidos 
precipitarse vi la extraña danza. 
E l coro sideral su curso lento 
trocaba en torbellinos rutilantes; 
parecía que roto el firmamento 
se deshac ía en ráfagas errantes . . .• 
Desperté ; la alta bóveda lucía' 
con inmóvi l quietud sus luces be l las . . . 
A t ravés de mi llanto, hermosa mía 
danzar había visto las estrellas! 
T. L I . 
¿ 6 4 IGUAL A 65? 
Un juego curioso que parece una 
contradicción matemática. 
Tomar un tablero de ajedrez, que 
como es sabido consta de 64 casillas 
á ocho por banda, y dividir lo en cua-
tro pedazos. 
Jún tense estos formando un cuadri-
longo y hacer que los 64 cuadraditos 
de antes sumen 65. 
UN CUENTO DIARIO 
Lógica, 
Cierto médico del siglo pasado, vi-
sitando á sus enfermos acompañado 
de su pasante ó alumno clínico, dijo 
á uno de sus dolientes: 
—Usted ha comido naran j a ; y eso 
es no querer sanar, pues le teugo 
prescrita á usted la dieta más abso-
luta. 
A l salir de la casa, el practicante, 
asombrado, preguntó á su maestro 
cómo podía haber adivinado que el 
enfermo que acababan de ver había 
comido naranja. 
—'Lo sospeché porque v i las corte-
zas debajo de la cama. 
A los pocos días estuvo indispuesto 
el doctor, y su .practicante le pasó la 
visita. Llega á un enfermo, y le dice 
muy severo: 
—¡Usted ha comido paja! ¡Usted 
ha quebrantado la dieta ! 
—¡ Yo !—exclamíó atónito el enfer-
mo. 
—Sí, s í ; á mí no se me engaña. M i -
re usted; ¡ todavía han quedado paji-
tas debajo de la cama! 
¡Y eran unas cuantas pajas caídas 
del j e rgón ! 
UN JUEGO DE SOCIEDAD 
= = ñ g 
E l alfabeto. 
. Se puede amar á una persona por 
A. por B, por D, por M, ó por una le-
tra cualquiera que no haya sido ya 
empleada en el juego. Xo siempre hay 
la libertad de elegir la letra, pues pue-
de haberla empleado un jugador que 
esté delante. 
E l jugador que tiene la letra A, si 
es mujer, dice así : 
—Yo amo á mi Amante, por A. por-
que ge llama Arturo, es Artista, tiene 
im trato Afable, la voz. Agradable, un 
traje Azul, y ha nacido en Alemania. 
Si un hombre es el que habla, y tie-
ne la primera letra, d i rá : 
—Yo amo á mi Amada, por A, por-
que se llama Adela, porque es Aristó-
crata, su rostro es Adorable, su voz 
Acariciadora, su traje, Amarillo, y es 
Andaluza. 
Por el contrario; si se quieren tro-
car las cualidades por los defectos, 
puede decirse: 
—'No amo á mi Amante., por B, por-
que se llama Basilio, es Bailarín, tie-
ne cara de Bobo, voz de Bajo, sü traje 
es Blanco como el de un molinero, y 
ha nacido en el Brasil. 
Con algunas letras, es muy difícil 
que el jugador encuentre el nombre, 
la profesión., las cualidades ó defectos, 
el color del traje y el país donde ha 
nacido su amante ó su amada. En 
este caso, la vacilación y las equivo-
caciones cuestan cada unr. de ellas al 
jugador el pago de una prenda. 
'Sin embargo, con un poco de cal-
ma y reflexión y alguna práctica en el 
juego, se puede contestar siempre acor-
de, y salir victorioso del apuro. 
Supongamos que. por ser muchas 
las personas reunidas, ha llegado el 
turno á la Z. letra muy difícil para el 
jugador. He aquí como puede respon-
der y salir airoso: 
—Yo amo á mi amante, por Z, por-
que se llama Zoraida, porque ha es-
crito el libro y la música d-e una pre-
ciosa Zarzuela; su cara es ideal como 
el Zeni t ; su voz, suave como .la Zar-
zamora; su traje azul, como el Za-
firo, y ha nacido en Zaragoza. 
Se debe observar el orden que he-
mos seguido en las respuestas, para 
hacerlas más fáciles, y evitar confu-
siones y tropiezos, que costarían pren-
das. 
"Buscarle tres pies al gato.'* 
De dos maneras se dice el re f rán : 
Buscar tres pies al gato 
teniendo cuatro. 
y 
Buscar cinco piés al gato 
y él no tiene sino cuatro. 
Tengo por más clásica la segunda. 
Se dice do los que con sofismas y 
embustes quieren hacer entender lo 
imposible. 
Covarrubias cree que nació este re-
frán de que uno se empeñó en querer 
probar que la cola del gato era pie. 
Los trece tarugos 
Problema. 
N n y conocido es, el rompe-cabezas 
chino compuesto de siete taruguitos 
de madera ó nmrfil , con los cuales 
ipuede formarse un número casi in f i -
nito de figuras. Nosotros vamos á 
ofrecer hoy á nuestros lectores opor-
(tunidad de demostrar que en habiii-
dad y .paciencia dejan muy atrás á 
los habitantes del Celeste Imperio. 
i • 
Aquí hay, no siete tarugos, sino 
trece, que reunidos forman una figu-
ra muy simétrica, pero sin significa-
do. Hay que desordenarlos y colo-
carlos de tal manera, que nos den la 
figura de un objeto que nunca falta 
en un jardín , y que es mucho más 
útil en verano que en la estación pre-
sente. 
E l DIAMANTE. 
Cómo se talla. 
En la an t igüedad se intentó aumen-
tar el bril lo del diamante y reguLari-
zar su aspecto tal lándolo en facetas. 
Pero esta operación ofrecía extrema 
dificultad por la dureza del diaman-
te, que no se deja atacar por n ingún 
cuerpo. La verdadera talla del dia-
mante data del empleo del mismo pol-
vo de pequeños diamantes sin bri l lo, 
que se pulverizan por no poderse ven-
der. . 
Un escritor holandés del siglo X V I I , 
Roberto de Berquem, atribuye á su 
abuelo Luis, joyero de Carlos el Te-
merario, la idea de la talla del dia-
mante por el diamante. Actualmen-
te, la talla del diamante necesita una 
serie de opéraciones, siendo la pr i -
mera ía "exfo l i ac ión , " que tiene por 
objeto desembarazar al diamante de 
sus defectos (manchas, rayaduras, 
grietas, etc., que disminuyen su br i -
llo) y darle forma regular. E l talla-
dor hiende el diamtante en el sentido 
de los cristales por medio de un del-
gado alambre untado de polvo de dia-
mante. Cada fragmento, engarzado 
por un cemento especial en una ma-
necilla de madera, es *'labrado" en-
tonces por medio de otro diamante ya 
exfoliado. 
Las impurezas de la piedra desapa-
recen así, después de un tiempo más 
ó menos largo, según su grado de du-
reza, y el polvo de diamante produ-
cido durante la operación es recogido 
cuidadosamente. La segunda fase de 
la talla es el " b r u ñ i d o " ó labrado 
para que el diamante adquiera su for-
ma definitiva en " rosa" ó en " b r i -
llantes." La talla en rosa deja al dia-
mante una gran base plana, disimu-
lada por la montura: la cabeza de 
la piedra ó "corona" se talla en 24 
facetas triangulares superpuestas. La 
talla en "br i l l an tes" da á la luz todas 
las partes del diamante, el cual engar-
zado en una montura hueca, br i l la con 
nítido resplandor. Las facetas de los 
diamantes se obtienen por el frota-
miento de la piedra en una placa de 
acero muy dulce, en activo movimien-
to rotatorio y prevista de polvo dia-
mantino diluido en aceite de oliva. E l 
gran centro de talla del diamante es 
Amsterdam: 19 fábricas de vapor fun-
cionan á este efecto. Par í s ocupa el 
segundo lugar. 
PAGINA DE ORO. 
La patria es un resumen de todos los 
afectos grandes y nobles. ¡ Qué hermo-
so sería morir por ella! 
Chopii\. 
La potestad de hacer las leyes: fun-
ción moral. 
La potestad de aplicarlas: función 
divina. E l magistrado que juzga es 
superior al filósofo que legisla. 
Volney. 
La mujer es coautora, consciente ó 
inconsciente de todas las acciones he-
róicas y de todos los hechos sublimes. 
Michelet. 
La ilusión es una^especie de imbeci-
lidad sin la que no podríamos vivi r . 
Talleyrand. 
Si sois piedra, sed imán, si sois 
planta, sed sensitiva; si sois hombre, 
sed amor. 
Víctor Hugo. 
La fuerza más importante de un 
hombre no es su haber, n i su saber, n i 
su talento; es su carácter. 
Dr. Bretonneau. 
FISICA R E C R E A T I V A 
E l magnetismo animal. 
Podemos demostrar experimental-
mente la existencia del magnetismo 
animal con un aparato facilísimo d« 
construir. 
Clavemos una aguja erm la punta 
hacia arriba en un tapón de corcho. 
Sobre ella colóquese una hoja de pa-
pel en perfecto aquilibrio. Si ahora 
ponemos la mano encima del papel, se 
producirá al mismo tiempo un movi-
miento de rotación de derecha á iz-
quierda. Este movimiento es origina-
rio por la influencia magnét ica de la 
mano. 
A PLUMA Y A PELO 
Problema. 
Pasando cierto día por la puerta de una 
herrería un Jinete multimillonario pregun-
tó a l herrero qué le llevarla por poner & 
su caballo cuatro herraduras de oro; & lo 
que el herrero contes tó : que poniendo ocho 
clavos á cada herradura le cobrarla ua 
centavo por el primero^ duplicando la cantl« 
dad en cada uno de los restantes. 
¿Qué cantidad tuvo que abonar deapuéa 
de herrado el caballo? 
J U V E X A L . 




No sé qué tristeza tienen estos 
atardeceres de Otoño envueltos en 
su mortaja de brumas; las calles 
aparecen desiertas; los t ranseúntes 
caminan apresurados, como ia 
memoria tras un recuerdo que se ha 
ido, con las manos hudidas en laa' 
faltriqueras de sus gabanes espesos; 
los árboles de los paseos van degra-^ 
nando sus hojas amarillas, como espe-
ranzas marchitas; todo pareee ador-; 
mido. De rato en rato, colorea la bru-^ 
ma del paisaje, con sus destellos dei; 
lluz, la figura llamativa de alguna, 
doncellita, y entre esta gama de es-<: 
pejismos nebulosos, me deslizo oalle^ 
abajo, en la buena oomipañía de u£¿l 
amigo. '. 
M i amigo es un ¡hombre raro j a i i 
t ravés de los delgados lentes, que coa^ 
sus garras de oro aprisdonan l a ¡pai^taj 
superior de su nariz,vé deslizar la v K 
da, come una .voikm.tad sin obstácedo^ 
las visiones atraviesan sus lentes, co^ 
mo rayos de luz, sin dejar hueilap dê i 
su paso; sus dos pequeñas redons 
deadas pupilas á ratos parecen es^í 
conderse erntre, el̂  surco de sus p'essifcax.: 
ñas agrupadas en un guiño nuntc» 
aprendido,; á veces, intento atnajer"laj 
atención de m i acomípañante, cdtaf 
frases llamativas, ó con indwacionea-
intencionales, pero. es en vano-; si* 
gue indiferente su ¡marcüa, compku 
cien do á l o sumo m i intención, conlj 
un sí, sí, entrecortado. y seco, ó unaJ 
ráp ida mirada de soslayo. I 
M i amigo me aibandona en eí! rscoM 
do de una esquina, para acortar Im 
distancia de su monótono y {pausado?) 
andar, y sin volver la cabeza, alzau-^ 
do el brazo, se despide de mí en uní 
-adiós mudo, y sigue su marcha indi-
ferente, inmutable. 
Yo prosigo calSe abajo, respirandot 
el tedio del atardecer triste, cuajada 
de brumas, y a l detener m i andar 
apresurado, en la contemplación de 
una falda recogida, que me atrae, re-
cuerdo al amigo, indife<rente, inmu-
table, con sus delgados lentes que 
aprisionan con sus garras de oro, la 
parte suiperior de su nariz, alzando el 
brazo, sin volver la cara, para despe-
dirse en un adiós mudo, indiferente, 
como él. 
Nemesio Ledo. 
P A L A C I O D E H I E K O 
T i e n e e l m e j o r s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a teatro, lo m á s nuevo de la última moda de París. 
Abrigos, C u e l í o s , Boas, Chaquetas, de punto. Encajes, Broderfes, Vestidos de P a -
liet. Punto y C a s a , Abanicos, Chales , Plumas y Cuantes. 
L a c é l e b r e t e l a S h a n t u n g , e n t o d o s c o l o r e s y la R e s i l d a Sbantung, última expresión 
d e l a m o d a . 
P A L A C I O D E H I E R R O 
SAN RAFAEL 3Ü TELEFONO 1250. 
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A . M A T T H E Y 
SOR ÁNGELA 
VERSIÓN E S P A 5 0 L V 
ARIQUE PASTOR Y BEDOYA 
"«S T ^ G a r ^ U r por la Casa-edito-
^ encuentra dP vo^ermanos- P a « s . se 
* Wllson Ohfnta en la Obrería de 
on' Obispo^ número 52.) 
f ConllaQa ) 
j ^ a ' e n ^ ^ ^ m U ' 
aunque t P ^ t a d ^ a ' apeuas formada, 
^mplex o í dlfZ 'V seis Su 
c o n ^ í f - mas delicada ^ lo 
e ^ ^ e q aqUel c ^ p e c i t o se 
^ muier v ? P f r61"10' ™ corazón 
Por a l e V l TJ^0 Claro' vdad0 
^ ?sla; aparie1ncia ^ pajarillo 
W ¿ a v calificado 
^ores ca<lez-a de sus formas exte-
e C i v e 0 0 m P 0 n í a "n lleno de 
^ ñ o r i ^ V e t H ^ comPrende que la 
u1 el que hahfi ^ 10 en qUe Vivía v 
boQdad sencil * ^ aCOgida 0011 u™ 
nciUa y ^ima, que la enal-
tecía á sus propios ojos, y en el que 
comprendían que se interesaiban por 
eUa, que ya se le anuaiba, y en el que 
solamente un sentimiento de altiva 
discreción que radicaba en ella era 
lo que únicamente le recordaba la in-
ferioridad relativa de su posición; sí, 
ella hubiera podido creerse de hecho 
y de derecho hija de la casa é indivi-
duo de la familia. 
Se veía á la le^ua que no esta'ba en 
câ .T de unos advenedizos. 
Da familia H-ausscy había adivina-
do y comprendido en ella, lo que olla 
reci'bía y comprendía en ellos; la dis-
tinción del taflento y del corazón que 
nace con la persona y <iuc da un nivel 
igual para un pequeño número de 
iprivilegiados, vengan de donde quie-
ra ó donde quiera que nazcan. 
La señorita Vet t i había contado 
más de una vez la historia de su vi-
da á la baronesa, como se la había 
contado á Renato, y Octavia, á su 
vez. había presentido muchas cosas 
en aquel sencillo relato, con el cual 
'había aumentado su simpatía hacia 
la joven. 
Alina adoraba á Angelina y la lla-
maba su hermana mayor, y Angelina, 
á la vez, amaba con delirio á todos y 
eada uno de los individuos de aque-
lla familia, que habría tomado por 
suya, si fuera en esto posible la elec-
ción. 
La señorita Vet t i , en una carta á 
su madre, haidaha en una frase inci-
dental de un joven sobriao de mada-
ma de Haussey y primo hermano, por 
lo tanto, de Alina. Este joven era Mr. 
León de Lera. . 
Por la posición que estaha llamado 
á ocupar, merecía algo más que la pe-
queña mención que de él se hacía en 
la carta; pero Alina, al tratarse de 
un joven, n i pudo ni quiso insistir en 
eatt punto, á pesar de la impresión 
que en ella había causado... ó qui-
zás, quizás, por esta misma impre-
sión. 
León de Lera, qne acababa de lle-
gar á la mayor edad y que era huér-
fano, había sido educado durante 
mucho tiempo por su tía y bajo la ca-
riñosa tutela del barón. 
Tenía Lera una gran fortuna; des-
pués do haber hecho sus primeros es-
tudios, quedó en libertad para elegir 
carrera; pero al llegar á este punto, 
deol'aró francamente *su intención,< 
diciendo que ante todo deseaba via-
j a r y recorrer Ú mundo para complo-
tar sus conocimientos teóricos con es-
to sabor real y práctico que se consi-
gue únicamento viondo las ccw^s. • 
Aunque tenía habitación aparte y 
una independencia absoluta, rba dia-
riamente á casa del general, y estaba 
en ella como si fuese hijo de la mis-
ma. 
Aunque rico y de muy buena pre-
sencia, era tan modesto que más hien 
pudiera llamársele t ímido; corazón 
generoso y carácter abierto, tenía 
una gran simpatía por todos aquellos 
con quienes la suerte había sido me-
nos pródiga que con él, considerán-
dose obligado á ser el protector de 
éstos. 
Aderarás de esto estaba dotado de 
imaginación viva, alma sensible, 
exageradamente desinteresado y sin-
tiendo ol aguijón de recalzar y enno-
blecer la realidad de un átomo de 
ideal; era, sin duda alguna, un hom-
bre cuya existencia debía ser domi-
nada y dirigida por el corazón. 
Su afecto por el general y madama 
de Haussey era verdadero y parecía 
que quería mucho á su prima la pre-
ciosa Alina. 
Por todas estas razones se había 
convenido, de común acuerdo, en que 
se quedase con ellos durante un año, 
antes de emprender aquel viaje que 
acariciaba en su mente aventurera y 
ávida de ftonocer. 
Pero al tomar esta determinación 
no hahía cedido únicamente á impul-
sos del afecto que tenía á sus padres 
adoptivos, sino teniendo muy en 
cuenta el cariño de que tan señaladas 
muestras recibía y el deseo de no dar 
un disgusto á su t ía y al general se-
parándose de ellos tan pronto. 
Sin embargo, hacía algunas sema-
nas que estalba triste y preocupado, 
reflejándose en su semblante un su-
frimiento secreto que notaron Gon-
t r án y su mujer, sin decirle una pa-
labra acerca de ello, esperando que, 
como él lo había hecho siempre en ca-
sos semejantes, les abriese su cora-
zón. 
El mes de A b r i l tocaba á su tér-
mino. 
La primavera se manifestaba es-
pléndida en el parque de la extensa 
posesión del general. 
Había terminado uno de esos días 
en que se tiene que confesar que es 
muy hermoso vivir , embriagado en la 
gran corriente de vida que se des-
prende de la nueva sabia que nace 
exhalando nacientes olores que arro-
ban el espíritu y viendo extremecer-
se á los nacientes brotes al recibir el 
primer beso de la esplendente luz; 
pero también uno de esos días en que 
el que tiene llagado su corazón siente 
la herida más abierta, en que el que 
lleva en sí la negra y pesada sombra 
de ia soledad del alma, de un sueño 
amposiible, de un deseo que corroe y 
no se ve satiáfe-oho, se encuentra más 
triste, más solo y más desgraciado: 
pobre sediento en medio de este to-
rrente de vida á que no puede acer-
car sus labios y que pasa ante su vis-
ta como una ironía, como una insen-
sibilidad materiaáizaída de las cosaa, 
Aquel día, pues, hasbía producido¡ 
distinto efecto sobre ías personaa 
reunidas para comer á eso de las sie-
te de la tarde en el amplio comedor, 
cuyas ventanas acababan de cerrarse 
y que habían estado abiertas para as-
pi rar el perfumado ambiente del par-
que. 
Los comensales eran el general, la 
•baronesa de Haussey, Alina, Angeli-
na y León de Lera. 
•Gontrán no había sido quizás tan 
dichoso nunca como aquel día, sin sa-
ber por qué—que seguramente es la 
verdadera manera de ser dichoso 
irradiando su felicidad á los suyos,— 
es decir á su mujer y á su hija, las 
que, con su diferencia de edad, guar-
daban en su mirada y en sus mejillas 
un pequeño rayo del sol de A h r i l . 
Xo sucedía lo mismo á León de Le-
r a : había llegado un poco más tarde 
que de costumbre y estaba algo páli-
do y fatigado y visiblemente absorto 
por alguna preocupación desagrada-
ble. Entre tanto, Angelina, por su 
parte, y á pesar de sus esfuerzos, pa-
recía envuelta en una especie de bru-
ma melancólica que cubría como una 
'ligera gasa su minada y su sonrisa, al-
go forzada por la charla de Alina, 
que en aquel momento era más petu-
lante y más ligera que nunca. 
( Continuará)* 
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Entierro del señor Oreliana 
Esta mañana fueron eondaeidos al 
Cementerio de Colón los restos del 
que era nuestro ami^o muy queri-
do, señor don Enrique Oreliana, per-
sona de vasta cultura, cuyos méritos 
indiscutibles lo llevaron á la Direc-
ción del Banco Español de la Isla de 
Cuba. 
La magnífica carroza "Francia ," 
de la casa Infanzón, conducía el ca-
dáver y det rás marchaba otro carro 
que la piedad y el cariño supieron 
cubrir de riquísimas coronas. 
E l acto fué una verdadera mani-
aestación de duelo, en la que tomaron 
parte elermentos de nuestras distintas 
da^es socialefi, asistiendo también el 
Consejo del Banco en pleno con su 
dignísimo presidente, nuestro parti-
cular amigo el señor Marimón. 
Las relevantes cualidades que ador-
naban al eterno desaparecido, aque-
lla su reconocida boudosidjad y las 
exoelencias de su carácter lia¿n sido 
el origen de que su entierro tomase 
las proporciones de verdadera mani-
festación, en la que el dolor se retra-
taba en cuantos acudieron á dar el 
últ imo adiós al cariñoso amigo. . 
E l doctor Cueto, Secretario del 
Banco, despidió el duelo, usan-do en 
su peroración frases' tan sentidas 
como elocuentes, con las que supo ha-
cer justicia al señor Oreliana. 
Descanse en paz el querido amigo, 
cuya memoria dejará en Cuba por 
muchos años gratísimos recuerdos, y 
aqurvllos seres que le fueron muy 
queridos reciban la expresión de nues-
t ra profunda pena por el vacío in-
menso que á su adrededor deja el que-
rido muerto. 
yendo tijeras y anzuelos, exceptuando 
la cuchilla de bolsillo, cuarenta centa-
vos el kilógramo. 
" C : Instrumentos de Cirugía, in -
cuyendo los de dentistas, cuchillería 
de bolsillo, armas blancas y piezas pa-
ra las mismas y las navajas, sesenta 
centavos el ki lógramo." 
Este Decreto empezará á surtir sus 
efectos á los diez días después de pu-
blicado en la Gñceta Oficial. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada la renuncia de 
su cargo al Cónsul de Cuba en Balt i -
more i laryland, don Serafín García 
Menocal. 
A l Base Ball 
E l Gobernador Provisional, Mr. f la -
geen, acompañado de su ayudante el 
capitán Ryan, asistirá esta tarde al 
match de hasc hall que celebrarán en 
los terrenos de Almendares el club 
Cincinati, de la Liga Nacional de los 
Estados Unidos, con el club local Ha-
bana. 
l LOGRO 
La apuesta de m i l pesos oro ameri-
cano de don Marcelino Yiáñez, en vis-
ta de qne no hay quien la acepte, se 
ofrece eon logro de m i l á ochocien-
tos ; esto es, m i l pesos oro americano 
contra ochocientos á que triunfa la 
candidatura de Gómez-Zayas. 
E l que quiera apostar puede pasar-
se por la Administración del DLARJO, 
donde siguen depositados los mi l pe-
sos. 
Departamento de Policía de la Ciudad 
de la Habana 
Circular de Noviembre 11 de 1908 
Por soJicitarlo así el señor Alcalde 
Municipal, se ordena por la presente 
el cumplimiento del Bando, 'prohi-
biendo andar en camiseta, ó andar 
con ella á la vista del público. 
Por conducto del señor Supervi-
sor de la Policía Municipal de la Ha-
bana, comunica el señor Consejero de 
Gobernación que el señor Jefe del 
Presidio ha dispuesito que, cuando los 
Brigadas y vigilantes de Presidio 
no estén de servicio, dejen en el mis-
mo, el revólver y el club. 
Lo comunico á usted de orden del 
señor Jefe. 
De ¡usted atentamente, 
M. Varona. 
Capitán Secretario. 
• • ^> 
¿DE OMZA A PESO? 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Apreciable señor y amigo: 
Le ruego la ipublicación, en su po-
ipular periódico, del siguiente reto 
que lanzo á los conservadores. 
Apuesto doscientos (200) centenes 
contra ciento cincuenta (150) al 
itriunfo de la candidatura Gómez-Za-
yas contra la •de Menocal-Montoro, en 
el barrio de San Lázaro. 
Espero contrincantes en esta su ca-
sa Bclascoaín número 22, ó en la no-
tar ía del señor Pruna. 
De usted atentamente, 
Jorge A. Arangnren 
POR LAS OFICISAS 
PALACIO 
Invi tación 
E l Ilustrísimo Sí . Obispo de la Dió-
cesis estuvo en Palacio á invitar al se-
ñor Gobernador Provisional, para la 
fiesta del Jubileo del Papa Pío X , cu-
yo acto se celebrará el lunes 16 á las 
nueve de la mañana en la Catedral de 
esta ciudad. 
Mr. Magoon aceptó gustoso la invi-
tación, é irá á la fiesta acompañado 
de su ayudante el capitán Ryan. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de 
$297.95 para los gastos que ocasione el 
cerrar los lados y el frente del tingla-
do que posee el Gobierno en el puerto 
de Santiago de' Cuba. 
Autorización 
_ La ' 'Krajewesty, Pesant y Compa-
ñ í a . " ha sido autorizada para cons-
t ru i r un muelle de veintiún metros de 
largo por diez de ancho, en la zona ma-
rí t ima de Regla. 
Decreto 
Por Decreto de esta fecha ha sido 
enmendada la partida 53 del grupo 30 
de la clase segunda del Arancel de 
Aduanas, en la siguiente forma: 
*' 53 : Cuchil lar ía: 
" A : con mangos ordinarios de ma-
dera, como los usados por carniceros, 
zapateros, talabarteros y cocineros in-
cluyendo los cuchillos y tenedores or-
dinarios de mesa eon mangos de ma-
dera y las cuchillas curvas para po-
dar, veinte centavos el kilógramo. 
i ' ' B : La demás cuchillería inclu-
S C G R B T A R I A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Eugenio Ortiz y 
López de su destino de escribiente 
de la Zona Fiscal de la Habana. 
Licencias 
Se han concedido 30 días de licen-
cia, por enfermo, al señor José J. Póo, 
oficial primero de la Sección de Con-
sulto r í a ; y otros 30 días, por igual 
motivo, ai señor Alfredo Roban, es-
cribiente de la Zona Fiscal de Santa 
Clara. 
B í > T ¿ \ D O Y J U S T I C I A 
Licencia 
Se le han concadido 45 días de l i -
cencia á don Juan F. Toscano, escri-
bano del Juzgado de instrucción de 
Pinar del Río. 
G O B I E R N O P R O V I I N G I A L 
Herida 
E l Alcalde de Batabanó, doctor ca-
suso, anuncia al Gobernador Civil do 
la Habana, que el moreno Julio Cres-
po hirió gravemente á una meretriz 
del barrio del Transvaal. 
E l agresor fué inmediatamente 




El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos pide haga-
mos público que la Planta del Veda-
do no preseará servicio el sábado y 
domingo próximos, desde las ocho 
hasta las doce a.m., ipor tener que rea-
lizarse en la misma trabajos de insta-
lación que hacen necesario parar la 
Planta. 
La banda mejicana 
A bordo del vapor americano " M o -
rro Castle" l legará el lunes á este 
puerto, de paso para Veracmz, la 
banda mejicana, que regresa de los 
Estados Unidos, después de 'haber to-
mado parte en la Exposición Indus-
triad de Boston. » 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B A O S 
Mural la 37% A, altos. 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
A p a r t a d o 6 6 8 . 
Los C o l é i s Electorales 
Relación de la distr ibución alfabé-
tica efe electores en los colegios del 
Término Municipal de la Habana y lu-
gares donde se hallan situados los lo-
cales donde deben funcionar los mis-
mos : 
Barrio de Arroyo Apolo 
Colegio núm. 1, De la Ab á la Era, 
Rpal 9, Escuela. 
Colegio núm. 2. De la La á la Zu, 
J . del Monte 585, Escuela 70. 
Barrio de Arroyo Naranjo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la He, 
Real 103, Escuela núm. 44. 
Colegio núm. 2. De la Hu á la Z i , 
Loma de San Juan, Escuela 71. 
Barrio de Arsenal 
Celegio núm. 1. De la Ab á . l a Fu, 
Corrales 32. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Nu, 
Apodaca 22, Colegio "Olavarr ie ta ." 
Colegio núm. 3. De la Och á la Zu, 
Cienfuegos 42. 
Barrio de Atarés 
Colegio núm. 1. De la Ab á la D i , 
Monte 501, Escuela núm, 58. 
Colegio núm. 2. De la Do á la La, 
San Joaquín 63. 
Colegio núm. 3. De la Le á la Qu. 
Jesús del Monte 27 y 29. 
Colegio núm. 4. De la Ra á la Zu, 
Cristina esquina á Vigía. 
Barrio de Calvario 
Colegio único. De la Ac á la Ve, 
Real 43. Escuela 46 y 47. 
Barrio de Casa Blanca 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ju, 
Sevilla 91, Escuela núm. o. 
Colegio núm. 2. De la La á la Y n , 
Sevilla 91, Escuela 5 (altos.) 
Barrio de Ceiba 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Apodaca 73. Asilo Diurno. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Nu, 
Corrales 77. 
Colegio núm. 3. De la Oj á la Zu, 
Suárez 17. 
Barrio del Cerro 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Bu, 
Calzada 526. Escuela 36. 
Colegio núm. 2. De la Ca á la Ex, 
Calzada 528, Escuela 37. 
Colegio núm. 3. De la Fa á la Gr, 
Calzada 528, Escuela 37, por Tulipán. 
Colegio núm. 4. De la Gu á la Ma, 
Calzada 611. 
Colegio núm. 5. De la Me á la Pe, 
Calzada 480. 
Colegio núm. 6. De la Pi á la Sa, 
Calzada 496. 
Colegio núm. 7. De la Scu á la Zu, 
Calzada 719. 
Barrio de Chavez 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Esperanza 91. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Ot, 
Monte 142. ; 
Colegio núm, 3. De la Pa á la Zo, 
Tenerif e 45. 
Barrio de Colón 
Colegio núm. 1. De la Ab á la D i , 
Virtudes 35. 
Colegio núm. 2. De la Do á la Le, 
Industria 93. 
Colegio núm. 3. De la L i á la Ra, 
Amistad 26, 
Colegio núm. 4. De la Re á la Zu, 
Aguila 54. 
Cuarto de Regla 
Colegio núm. L De la Ab á la L i , 
Céspedes 37. 
Colegio núm. 2. De la Lo á la Zi , 
24 de Febrero núm. 21, Escuela 81. 
Barrio Dragones 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fe, 
Zanja y Calzada del Paseo, Escuela 
núm. 60, 
Colegio núm. 2. De la F i á la Pa, 
Gervasio 141, Escuela 25. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
Gervasio 126. 
Barrio de Guadalupe 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fo, 
Reina 24, Escuela 19. 
Colegio núm. 2. De la Fra á la Orr, 
Manrique 112. 
Colegio núm. 3. De la Ot á la Zu, 
Campanario 95. 
Barrio de Jesús del Monte 
Colegio núm. 1. IJe la Ab á la Bu, 
Jesús del oMnte 342, Escuela 40. 
Colegio núm. 2. De la Ca á la Er, 
Calzada Luyanó 61 A, Escuela fl< 
Colegio núm. 3. De la Es á la Gr, 
Calzada Luyanó 63, Escuela 42. 
Colegio núm. 4. De la Gu á la Lio, 
Santos Suárez 2. 
Colegio núm, 5. De la Ma á la Pa, 
Jesús del Monte 631. 
Colegio núm. 6. De la Pe á Ta Ru, 
Jesús derMonte 307, Escuela 65. 
Colegio núm. 7. De la Sa á la Zu, 
Dolores 25. 
Barrio de Jesús Mar ía 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Suárez y Diaria, Escuela Luz Caballe-
ro. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Ot, 
Diaria y Revilagigedo, Luz Caballero. 
Colegio núm. 3: De la Pa á la Z, 
Alcantarilla 14. 
Barrio de Luyanó 
Colegio núm. 1. De la Ac á la Ho, 
Luyanó 12, Escuela 43. 
Colegio núm. 2. De la H u á la 
Caserío Luyanó 16, Escuela s¡n. 
Barrio de Marte 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ga, 
Maloja 63. 
Colegio núm. 2. De la Gi á la Pa, 
Rayo 98. 
Colegí onúm. 3. De la Pe á la Zu, 
^ la lo ja 74. 
Barrio ñfi Monserrate 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Cru, 
Galiano 36, Escuela 14. 
Colegio núm. 2. De la Gua á la Jon, 
San Nicolás 24. 
Colegio núm. 3. De la Jua á la Pre, 
Manrique 57. 
Colegio núm. 4. De la Pur á la Zu, 
Manrique 1 C. 
Barrio de Paula 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Lio, 
Paula 41. 
Colegio núm. 2. De la Ma á -la Zu, 
Paula 14. 
Barrio de Peñalver 
Colegio núm. 1. De la Ab á la D i , 
Sitios 148. 
Colegio núm. 2. De la Do á la Ju, 
Estrella 116. 
Colegio núm. 3. De la Ko á la Po. 
Campanario 193. Kindergarten 67. 
Colegio núm. 4. De la Pra á la Zu, 
Campanario 222 D, Escuela 24. 
Barrio del Pilar 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ga, 
Estevez 58, Escuela 32. 
Colegio núm. 2. De la Gi á la Pe, 
Monte 304, Escuela 53. 
Colegio núm. 3. De la Pi á la Ze, 
Infanta 8, Escuela 59. 
Barrio primero de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la He, 
Máximo Gómez 60, Escuela 62. 
Colegio núm. 2. De la Hu á la Za, 
Máximo Gómez 59, Escuela 75, 
Barrio del Pr íncipe 
Colegio núm. 1. De de la Ab á la 
Cru, Quinta de los Mqjinos. 
Colegio núm. 2. De la Cua á la Go, 
Quinta de los Molinos. 
Colegio núm. 3. De la Gue á la Me, 
Calle 23 esquina á D . Escuela 50, 
Colegio núm, 4. De la M i á la Ri , 
Calles D y 21, Escuela 51. 
Colegio núm. 5. De la Ro á la Zu, 
Universidad Nacional. 
Barrio de Pueblo Nuevo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Cu. 
Salud 143, 
Colegio núm. 2. De l a D a ' á la Gu, 
Santiago 28, por Jesús Peregrino. 
Colegio núm. 3. De la Ha á la Mu, 
Jesús Peregrino 56. 
Colegio núm. 4. De la Na á la Ro, 
¡Maloja 195. 
Colegio núm. 5. De la Ru á la Zu, 
Sautiaico x Mlaloja, por Santiago. 
* Barrio de Puentes Grandes 
Colegio único. De la Ac á la V i , 
San Antonio 8, Escuela 39. 
Barrio de la Punta 
Colegio número 1. De la Ab á la Du, 
San Lázaro 91, Estrella 12. 
Colegio núm. 2. De la Eca á la Lo, 
Industria 35. 
Colegio núm. 3. De la L u á la Re, 
Consulado 39. 
Colegio núm. 4. De la R i á la Ze, 
Genios 15, 
Barrio de San Felipe 
Colegio núm. 1. De la Ac á la Ju, 
Amargura 46, 
Colegio núm. 2. De la La á la Za. 
Obrapía 37 1¡2. 
Barrio de San Francisco 
Colegio wam. 1. De la Ab á la La, 
Inquisidor 32, Escuela 8. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Ze, 
Inquisidor 35. 
Barrio de San Isidro 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Merced 83. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Pa, 
Compostela 158. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
Desamparados 70. 
Barrio de San Juan de Dios 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ge, 
Aguiar 15, Escuela núm. 4. 
Colegio núm. 2. De la Gi á la Pa, 
Aguiar 25, Kindergarten 25. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
Maestranza de Arti l lería, Junta de 
Educación. 
Barrio de San Leopoldo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la De, 
Lagunas 66. Escuela núm. 13. 
Colegio núm, 2, De la D i á la La, 
Gervasio 27, Escuela 13. 
Colegio núm. 3. De la Le á la Qu, 
San Miguel 188, Asilo Diurno. 
Colegio núm. 4. De la Ra á la Zu, 
Gervasio 40, Kindergarten 8, 
Barrio de San Nicolás 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fr, 
Rayo 112. 
Colegio núm. 2. De la Fu á la Pa, 
Sities 11. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 
Indio 8. 
Barrio de Santa Clara 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Ja, 
Habana 172. 
Colegio núm. 2. De la Je á la Za, 
Cuba 79. 
Barrio de Santa Teresa 
Colegio núm, 1, De la Ab á la Fu, 
Compostela 100. Escuela 9. 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Or, 
Bernaza 62. Escuela 48. 
Colegio núm. 3. De la Os á la Zu, 
Bernaza 60, Escuela 3, 
Barrio de Santo Angel 
Colegio núm. 1. De la Ab á la La, 
Progreso 9, Escuela 1. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Zu, 
Empedrado 44. 
Barrio de Santo Cristo 
Colegio núm. 1. De la Ab á la La, 
Lamparilla 60. 
Colegio núm. 2. De la Le á la Zu, 
Aguacate 51. 
Barrio segundo de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Je, 
Mart í 68, Escuela 66. 
Colegio núm. 2. De la J i á la Ze, 
Mart í 38. 
Barrio de San Lázaro 
Colegio núm. 1. De la Aba á la Bou, 
Pr íncipe 27. Escuela 52. 
Colegio núm. 2. De la Bra á la Ch/, 
Jovellar 7, Escuela 53. 
Colegio núm. 3. De la Da á la Fra, 
San José 113 B, Escuela 15. 
Colegio núm. 4. De la Púa á la Gom, 
Hospital 22, Escuela 16. 
Colegio núm. 5. De la Gra á la Loz, 
Casa de Beneficencia. 
-Colegio núm. 6. De la Lud á la Mon, 
Casa de Beneficencia. 
Colegio núm. 7. De la M u l l á la Por, 
San Miguel 199. 
Colegio núm. 8. De la Pra á la Rod, 
Espada 47. ^ . 
Colegio núm. 9. De la Rub á la Ure, 
Neptuno 195. 
Colegio núm. 10. De la Ur r á la Zu, 
Príncipe 25, Kindergarten núm. 1L 
Barrio de Tacón 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fo, 
Aguila 133, Escuela 22. 
Colegio núm. 2, De la F r á la Ov, 
Aguila 155. 
Colegio núm. 3. De la Pa á la Zo, 
Amistad 81. 
Barrio del Templete 
Colegio único. De la Ab á la Za, 
Oficios núm. 4, Monte de Piedad. 
Barrior Tercero de Regla 
Colegio núm. 1. De la Ab á la L i , 
Tejedor 14, Escuela 77. 
Colegio núm. 2. De la Lo á la Zu, 
Tejedor 12, Escuela 64. 
Barrio del Vedado 
Colegio núm. 1. De-la Ab á la De, 
Calle 16 núm. 22. Escuela 61. 
Colegio núm. 2. De la D i á la Lac, 
Calle D núm. 65, Escuela 34. 
Colegio núm. 3. De la Lag á la Plu, 
Calle 5 núm. 65, Escuela 35. 
Colegio núm. 4. De la Po á la Zo, 
Calle 10 núm. 7, Asilo de Huérfanos. 
Barrio de Vilalnueva 
Colegio núm. 1. De la Ab á la De, 
Buenos Aires 1. 
Colegio núm. 2. De la D i á la Le, 
Buenos Aires 13. 
Colegio núm. 3. De la L i á la Pi , 
Zequeira 72. 
Colegio núm. 4. De la í^a á la Zu, 
Zequeira 30 A. 
Barrio de Vives 
Colegio núm. 1. De la Ab á la Fu, 
Gloria 105, " A r p a de Oro ." 
Colegio núm. 2. De la Ga á la Pa, 
Gloria 127. 
Colegio núm. 3. De la Pe á la Zu, 




E n Caibarién, la señora Celestina 
Timón y Herrada. 
En Camagüey, la señora Juana Es-
pinosa viuda de Mesa. 
En Manzanillo, á los 84 años de 
edad, el abogado don Fernando Pal-
ma y Palma. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Ana Carbonell viuda de Jiménez. 
P A R T I D O S POLITICOS 
(Por t e l égra fo ) 
Nueva Paz, Noviembre 11. 
á las 7-30 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En los momentos en que telegrafío 
acabo de llegar en representación del 
D I A R I O de los mitines que ha cele-
brado el Partido Conservador en Ve-
ga de Palos y Nueva Paz. 
A las 8-20 a. m. llegaron de la Ha-
bana los incansables propagandistas 
señores Pardo Suárez, Miguel Coyula 
y Armentero, seguidamente pronun-
ciaron conciliadores y patrióticos dis-
curses bajo un frondoso laurel que 
existe contiguo al Paradero; fueron 
muy aplaudidos por liberales y conser-
vadores. 
Terminado este mi t in emprendimos 
viaje á esta ciudad, llegando á las on-
ce a. m. donde se nos sirvió un mag-
nífico almuerzo en el Círculo Conser-
vador en el que tomaron asiento como 
ochenta invitados presidiendo el ban-
quete el Alcalde y el señor Anacleto 
Áivarez, presidente del Ayuntamiento, 
liberales ambos. 
En dicho acto reinó la más exqui-
sita cortesía. Terminado el almuerzo 
nos dirigimos al Parque, en cuyo lu-
gar hablaron los señores Grovas, Far-
do Suárez, Coyula, Armenteros y Gre-
gorio Rivera, que ha tomado parte ac-
t iva en esta fiesta. 
Todos dieron la nota de fraternidad 
y unión entre cubanos para la efectiva 
consolidación de la república. Merece 
especial mención el discurso del señor 
Fardo Suárez, que estuvo aoertado 
cuando se dirigió al adversario y al 
señor Alcalde liberal, persona digna 
y cortés. E l mi t in terminó á la 1 p. m. 
Incontinenti nos encaminamos á Pa-
los; la comitiva era grandiosa. Los j i -
netes ascendían á 850 é infinidad de 
coches atiborrados ds damas distin-
guidas y lindas damitas; también un 
automóvil con cerca de mi l infantes 
completaban el cuadro. 
Llegamos á Palos á las tres p. m. 
en donde fuimos objeto de un recibi-
miento entusiasta. E l pueblo recoirría 
las calles lleno de entusiasmo deli-
rante; tal era la alegría que nueva-
mente hablaron Coyula, Pardo Suárez. 
Armenteros, Emiliano Hidalgo, Gato 
y Milián, este úl t imo de la raza de co-
lor. 
Estuvieron inspirados especialmente 
con las damas. Entre contingente nu-
meroso que asistió á la fiesta recuer-
do á Pilar P. Arias, Carmela Pérez, 
Blanquita Pérez, Cuca Rueda, Cari-
dad García, Sara López, Obdulia Ote-
ro, hermanas Pereira que sobresalían 
por su belleza y distinción. A las 4p.m. 
finalizó esta fiesta embarcando les ora 
dores en el tren de las cuatro y trein-
ta de regreso á la Habana. Es muy co-
mentada la actitud noble del Alcalde 
liberal dando acertadas disposiciones 
y asistiendo á todas partes. Solo un 
pequeño rozamiento hubo entre libe-
rales y conservadores que á no ser 
por la cordura de unos y otros, hubie-
ra venido algo grave; pues los ánimos 
estaban excitados como consecuencia 
lógica de la poca cultura política que 
existe en la masa que integra los dos 
partidos que se disputan el gobierno. 
Felipe de los Reyes. 
COALICION L I B E R A L 
Se suplica por este medio á los co-
mités del primer distrito manden sus 
estandartes y representación al par-
que del Cristo, para de allí acudir al 
gran mit in de nuestro partido, que 
Iva de celebrarse en la noche de boy 
12, en la Alameda de Paula. Hora se-
ña lada : de seis y media á siete p. m. 
Por la Comisión. 
José F. Duquesne, Gabriel Ibarra. 
A LAS OCHO 
La junta que hoy celebra la Coali-
ción Liberal del Vedado, en los salo-
nes del P r o g r e s o c a l l e s E y Mar, 
será á las ocho en punto de la noche. 
AVISOS RELIGIOSOS. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g ú l a e n l a i g l e s i a de N u e s t r a 
S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de es-
ta Archicofradía tengo el gusto de invitar & 
todos los cofrades y demás fieles ft a festi-
vidad del Domingo Tercero, que tendrá efec-
to el próximo día 15 del mes actual á las 
8 y 30 a . m. con misa cantada y sermón á 
cargo de un Rdo. Padre. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos los hermanos y demás fieles. 
Habana, Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
Kmllio Babé 
C. 3749 lt-12-3d-13 
fElEGEiMASJE EL CiBIí 
Serv ic io de l a P r e í l e a 
L A AMEPJCAX TOBACCO QQ 
Nueva York, Noviembre 19 * 
presidente de la "American T^K 
Company," ha dirigido una c a ^ * * 
cular a los accionistas de ? Clr* 
ñía en la que les anuncia S ^ í * -
ción reciente del Tribunal P e d ^ l 
considera las operaciones de dicbtqU8 
ganización como tendentes á la 
tricción del comercio. En esa rn-1*68' 
circular el presidente citado'a5e?iSa • 
que mientras se resuelva la anelaS 
presentada contra la decisión" d4 t -
bunal los negocios de la compañía 
guiran en la misma forma que ahora" 
YATES ESPAÑOLES EN ' 
AGUAS AMERK AXAg 
Boston, Noviembre 12.—El rey Al 
fonso y los clubs náuticos de San s i 
bast ián y Bilbuo, enviarán un yate c t 
da uno, para tomar parte en las reo^ 
tas internacionales que deben efec 
tuarse en Marblehead en 1910 y en las 
que entrarán también tres de los yates 
americanos que compitieron el vera-
no pasado en las regatas que se verifi! 
carón en aguas españolas y se llevad 
ron solamente algunos premios secun-
darios. 
VOTO PLURAL 
Budapest. Noviembre 12.—Hoy ha 
sido presentado á la Cámara un pro. 
yecto de ley sobre el sufragio univer-
sal, por el que se dispone el estable-
cimiento del voto plural ; los analfahe-
tos vo ta rán en grupos de diez como 
un sólo elector. 
G A R A N T I A * 
Río Janeiro. Noviembre 12.—En un 
mensaje que ha dirigido el Congreso 
al presidente Penna, recomienda que 
se acuerde la garan t í a para el emprés-
t i to de valorización del café hasta la 
cantidad de $75.000,000. 
PROPOSICION DESECHADA 
Berlín, Noviembre •12. —En las 
primeras horas de la noche de 
ayer quedó terminada la sesión del 
Reichstag después que en votación fué 
desechada la preposición de enviar al 
emperador un mensaje en el que se 
llamara la atención de este hacia el pe-
l igro que en t rañaba su intervención 
en la política internacional. 
CONTRA E L CZAR 
Sofía, Noviembre 12.—En la sesión 
que celebró ayer la Asamblea Nacio-
nal, fué objeto de rudos ataques el 
Czar Fernando de Bulgaria, por la 
creciente influencia de la Corona, que 
fué calificada de desastrosa para las 
libertades populares y más peligrosa 
que el vasallaje ficticio al sultán de 
Turquía . E l representante de Plevna 
declaró que la independencia debió 
haberse encaminado hacia la repúbli-
ca y no á la monarquía. 
DESCARRILAMIENTO 
Nueva York, Noviembre 12.— Tres 
de los seis carros Pullman que forma-
ban parte de un tren "Siglo XX,"qu? 
son los más rápidos de la línea del 
Norte, descarrilaron á las tres de la 
madrugada de hoy, a l salir de la es-
tación de Rochester y la mayor parte 
de los ochenta pasajeros que iban en 
los referidos carros, fueron lanzados 
violentamente de sus camas, sin que 
afortunadamente ninguno sufriera 
daño. , 
La causa del descarrilamiento fue 
un ra i l partido. 
NO ES L A TUMBA DE AXDRE 
Estokolmo, Noruega, Noviembre 12 
—Las autoridades creen que es de to-
do punto imposible que el globo ae-
profesor André , que desapareció ha-
brá unos dos años, haya podido llega? 
al Labrador, y por consiguiente du-
dan que la tumba que se ha baUaao 
recientemente en aquel pSLís, sea 
del citado profesor. 
NUEVO BOICOTEO 
Hong Kong, China, Noviembre 1Z-
R a causado aquí una gran 
ción popular el haber sido ^ u l t a ^ 
ios tenderos que pusieren en sus es 
blecimientos señales para indicar a 
marchante-ría que debía abstener»-
de comprar art ículos japoneses. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre l 2 - — ^ ^ 
miércoles, se vendieron en la 
Valores de esta piara, 1.641,001) " 
nos y acciones de las p r ^ P ^ J L 
presas qne radican en los Bst»" 
Unidos. 
EXISTENCIAS DE i . 
AZUCARES C R H ^ 
Nueva York, Noviembre 12-' 'rder 
tencias de azúcares crudos e* 
hoy de los importadores de est» ^ 
za: 17,099 toneladas, contra . 
Ídem en igual fecha del año pas^ 
C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
d e 1Í y 3f E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e C o m e r c i o , M e c a n o g r a t i a , 
c l a s e s d e a d o r n o , p r e p a r a c i ó n d e M a e s t r o s . 
DIRECTOR; FRANCISCO LAREO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemeato práctica. externos. 
8e admiten pupilos, medio pupilos, tercio •upilos y 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de Lib109 
C . . 8 6 7 Í l i í - , 
I 
DIARIO D E L A MAEINA—Bdicióa ño la tarde^Noviembre 12 ríe 1901. 1 
LOS LIBERALES 
t H eÜIRA DE HIELEMA 
Í ? O T t e légrafo) 
Noviembre U , á las 5 p. m. 
P ^ I 0 D E L A M A E I N H ; b a n a . 
¿ , este momento llegaron, en anto-
S5 les doctores Castellanos, Yan-
m0 r A ú v o y Federico Córdoba. 
y sus acompasantes hemos 
^fo A t a d a s espléndidamente por 
£P Dr César Trujülo. 
Ccntinúa el mi t in con orden y am-
macicn. Ptimariega. 
Noviembre 11. 
DIARIO DS L A M A R I N A , 
Habana. 
El mitin celebrado en el parque de 
w iglesia terminó á las seis menos 
cuarto de la tarde por falte ae alum-
brado pues el Ayuntamiento no pres-
f f t t'p servicio, como de costumbre, 
Ssculpándose con estar descompues-
to el aparato de gas acetileno. 
Debido al excesivo público congre-
írpdo en los aJrededores del parque 
hubo necesidad de colocar des tribu-
nas la primera frente á la iglesia, en 
u nve hicieron uso de la palabra los 
«ñores Alberto de Córdoba, Dr. José 
Pereda Luis Valdés Carrera, Carlos 
Sierra, que estuvo admirable, Alejan-
dro Moran, Teófilo Pino, el secreta-
rio de la Juventud de la Acera, señor 
Juan de Miguel, Mario García Kohly, 
oue biso un discurso primoroso, uno 
de tantos de sus incontables triunfos 
oratorios, y quien refiriéndose á la 
falta de alumbrado, se expresó en es-
tos términos: " E l Alcalde conserva-
dor ha demostrado una gran desidia 
negando la lúa, pero no importa: la 
luz ya está hecha en la conciencia pu-
blica y el día 14 alumbrará con sus 
fulgores la victoria del gran partido 
liberal." 
La oración del '' Oastelar cubano 
le valió una ovación que se prolongó 
durante diez minutos y las damas 
güireñas y alquizareñas se arranca-
ron las flores que ostentaban en sus 
pechos y las hicieron caer sobre el 
simpático orador. 
Sube á la tribuna el ilustre candi-
dato vicepresidencial, Dr. Alfredo 
Zayas, en medio de los vítores de sus 
entusiastas admiradores. Hace el re-
sumen oon su acostumbrada elocuen-
cia y el auditorio lo aplaude incesan-
temente, recibiendo una lluvia de fio-
res. 
En la segunda tribuna hablaron 
Julio Quintana, Ruperto Hernández, 
Pablo Sandoval, Dr. José de Jesús 
Yarini, Carlos Sierra y Enrique Mes-
sonier. 
Sierra hizo un bonito discurso. Es 
un joven que está llamado á alcanzar 
brillantes éxitos en la tribuna. 
El doctor Yarini demuestra adelan-
tos en su carrrera oratoria, la que em-
prendió—como dice él—por amor á 
las doctrinas liberales y al glorioso 
general Gómez. 
Después de efectuado el mitin lle-
gó, en un magnífico automóvil, el Go-
bernador de la provincia, general E r -
nesto Asbert, acompañado de su culto 
y caballeroso secretario Alberto Ba-
rrera y de los señores Dr. Faurés y 
José Fernández, gerente de la impor-
tante razón social de Fernández Cas-
tro. 
También vinieron en otro automó-
vil Julio y Eduardo Valdés Infante. 
El banquete de 50 cubiertos servi-
do por el hotel "América" resultó 
espléndido y fué presidido por el ge-
neral Asbert. 
Los doctores Zayas, Castellanos, 
*^reda, Gonzalo Pérez y Panchito 
^ñeiro salieron en automóvil con 
rumbo á San Antonio de los Baños, 
accediendo á ruegos del general Guas 
y otros liberales, con objeto de cele-
brar un mitin en dicha ciudad. 
Con motivo de la incalificable su-
presión del alumbrado, que se atri-
buye á planes de los conservadores-
tosa que me resisto á creer—se pro-
movió un gran escándalo: el pueblo 
«beral aglomeróse frente á la Casa 
^nsistarial, dando gritos de ¡Abajo 
« Alcalde! 
La oportuna intervención de los 
jemanos Rodulfo y Rafael Castillo 
/"-o tomara mayores proporciones; 
jo presencié el hecho y llegué á te-
m^ un grave conflicto. 
OSCAR PUMARIEGA. 
EN SANTA CLARA 
(Por te légrafo) 
Sta- Clara, Noviembre 11, 10-15 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana, 
^ n o r t ^ ^ 1 mitin organi-
«üendn l ' /uventud ^ ^ a l . acu-
í v S ü é n r i n * Vl*zolet* Buen Via-
^ ŝ. ¿ a ^ i ^ / o W dos tr ibu-
c ^ e S lfl H T T ^ 6 de Machado y 
r (* e l o c L t Uni011 y C"loria- Ha^a-
DO. W C(>Ilsueffra' López, Ani-
Mo uT162 y ^Jas y los ge-
I ^ M a c h a d o y Alemán. 
!f ^ h e d ! ,^ . mitin i d i o s o para 
^^T^ ÎV05 parques 
^ E l Corresponsal. 
U7^BftN D E R E C I B I R 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
CORTES CORRECCIONALES 
E J X J n . i x> i o TJ i j o 
Formalmente, i ustedes creen que 
exista algo más espantoso que el r i -
dículo? 
Yo, no. 
Lo riclículo huele á tragedia. 
Aquel hombre que ha derriba-do una 
siflla al andar, y que tropieza oon to-
do, y se presenta en la barra con el 
smr.brero puesto y se azora cuando el 
Juez le dice "descúb ra se . " está ha-
ciendo el ridículo. 
Aquel señor dar ía cualquier cosa 
por morirse en el acto. 
Pero no se muere, porque tiene que 
declarar. 
Aquel señor á ¿do S la Corte en 
calidad de acusador: ITn pilluelo le ha 
derribado el bombín de' una pedrada. 
Y yo estoy seguro de que el pobre de 
buena gana perdonaría al chiquito con 
tal de largarse. • 
—¿Cómo se llama usted?—le pre-
gunta el jlagistrado. 
—^lamiel Esteban y Maroto—balbu-
cea el hombre. 
— ] Hable usted más alto que no le 
entiendo! 
E l azorado se pone á temblar, deja 
caer el sombrero, al agacharse pisa á 
un guardia, el guardia se queja en 
a'lta voz y IVDaroto saca en consecuen-
cia que los rayos no son oportunos. 
Ahora r íe con risa estúpida, ridicu-
lamente y el público, que comienza á 
enterarse de la situación de Maroto, 
ríe también. 
Maroto no sabe dónde está, Maroto 
piensa que la vida es muy larga. 
E l Juez insiste: 
—/.De qué acusa al muchacho? 
— D e , . . nada, 
—Entonces á qué ha venido aquí? 
—Verá usted: este niño me tiró un 
sombrero. 
—¿ Cómo un sombrero... ? 
Quise decir una pedrada que me des-
trozó la cabeza que llevaba en el bom-
bín. 
—¡Pero que está usted hablando! 
Maroto suda. 
i Estos Magistrados son implaca-
bles! 
Algunos espectadores tosen; otros 
r íen; los más se burlan del acusador, 
A mí me inspira lástima el hom-
bre. 
Por f in y con ayuda del guardia, 
Maroto logra explicarse y el Juez con-
dena al pilluelo á hacer un viajecito á 
Guanajay. 
Termina el caso, Maroto se despide 
del Magistrado y echa á andar; pero 
tan corrido vá que tropieza con una 
pierna de la raza de color, y cae. 
Bueno, ríanse ustedes de sufrimien-
tos. 
Me atrevería á jurar que Maroto 
muere cardiaco. 
Formalmente, ¿ustedes creen que 
exista algo más espantoso que el r i -
dículo? 
Yo, no. 
A mí me gusta buscar él contraste á 
todo. 
Ahí tenéis á Felipe, un morenito 
aficionado á las cosas de los demás y 
defensor de las doctrinas de Pru-
dhon. que se presenta con la misma 
frescura que un repartidor de hielo, 
—jBuenos días, señor Juez! 
—¡ Hola, Felipe! ¿ A qué se debe tu 
visita ? 
— A este guardia que la ha tomado 
conmigo. 
E l guardia le mira oon desdén poli-
ciaco: 
—Kobo esos pañuelos, 
—¡Muy bien, Felipe! 
—Señor Juez, tenía un gripazo ho-
rroroso, 
—Pues treinta días de arresto ¡pa 
que sudes! 
Felipe, antes de entrar en el vivac, 
le pide un fósforo al policía acusador 
y enciende un cigarro como si tal ocsa. 
Este no morirá cardiaco; morirá de 
un ataque agudo de sinvergiiencena. 
• * 
E l Juez á uno del público: 
—¡ Oiga! ¿. Qué le pasa ? 
—Que este pardito me ha pelliz-
cado, 
—¿Dónde? 
— A la vuelta. 
—¡Salgan ustedes inmediatamente! 
E l agresor se va riendo; el agredido, 
rascándose, 
Y yo detrás de ellos, 
UN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
E l gran Premio de América en Savannah para automóviles.—Podría ges-
tionarse la venida á Cuba de los turistas que concurrirán á esa prueba 
— E l Automóvil Club de Francia adopta la aviación.—Cacerías pre-
sidenciales en Francia.—El próximo Salón del Automóvil en París. 
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Mae Lean, C. 
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Ac tuarán de "Umpires ," ©1 señor 
Poyo, y Mr, Seltery. 
M i i r a i 
E n Santiago de Cuba. 
E l domingo se efectuó en los -terre-
nos de la glorieta " A m é r i c a , " -un de-
safío de base hall , entre los club "San 
Francisco" y "Cent ra l , " que resultí) 
espléndido. 
Véase la anotación por entradas: 
S. Francisco . . 0 0 0 0 00 0 01—1 
Central . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D Z CAMBIO 
Habana, Nbre. 12 de 1903 
A ) u I I HA la m a ñ a n a 
Plata esnafiola 9 3 á 93% V. 
Calderilla., (en oro) 9(j á 98 
Büier-es Banco fis-
pañoi 5% á 6 V. 
Oro american0 con-
tra oro cañan ol 109% á 109% P. 
Oro amoricano con-
tra plata sapañoia... 16 á 16% P. 
Oenrene& - á 5.61 en plata 
Id, en cantidades... á 5.65 en plata 
Lniees á 4.50 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.51 en plata 
E l peso americano 
En plata Española. 1.16 á 1.16% V. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 12. á las ocho de 
la noche en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entrt 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se juga rá 
una quiniela. 
Nota,—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugador 15 tantos del pr i -
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tiernas 
criaturitas las bendicirán. 
DR. M. D E L F I N . 
E l Gran Premio de América automo-
vilístico se eorrerá en Savannah el 26 
del corriente. 
Esa prueba reunirá un continfente 
de 26 automóviles de diferentes mar-
cas que se disputarán un preciado tro-
feo. 
De esos 26 automóviles, 5 son fran-
ceses, 5 alemanes, 3 italianos y 13 arae-
w can os. 
Será extraordinaria la concurrencia 
que presenciará ese event deportivo, 
el último de este año, en el mundo, 
¿e sabe que de New York y de dife-
rentes puertos de la República ameri-
cana, sa ldrán vapores especialmente 
fletados para conducir á los amateurs 
que con sus máquinas i rán á Savan-
nah á asistir á esa prueba internacio-
nal que el Automévil Cluh de América 
ha preparado con toda clase de alicien-
tes y oon verdadero esmero y sin omi-
t i r gastos... 
Y ahora decimos nosotros: ¿porqué 
no se gestiona que esos automovilistas 
prolonguen su excursión y lleguen 
hasta la Habana, que en esa época ofre-
cerá para esos hn^istas, no pocos atrac-
tivos? 
Para entonces da rán comienzo las ca-
rreras de caballos y tíftnbién tendrá 
efecto la de automóviles que en el Cir-
cuito de G nana ja-}/ tiene proyectada la 
Badng Association de Cuba, 
Hay que intentair algo para que esos 
.<fpor/.vme>f vengan á Cuba á pasar el 
mes de Diciembre que es sin disputa el 
mejor del año, por su agradable tem-
peratura, en este país. 
i Se intentará lo que decimos? ¿Se 
echarán en saco roto estas ligeras in-
dicaciones nuestras, hechas al correr 
de la pluma y sin detenernos mucho en 
detalles aclaratorios? 
Preocuparán á quien de derecho 
deban, esas observaciones. 
Esperamos que así sea ó al menos, 
porque como decimos ocurra, hacemos 
votos. 
E l Automóvil Cluh de Francm ha 
adoptado la aviación y ha decidido en 
una de sus últimas reuniones de preo-
cuparse de la nueva locomoción que 
ofrece para el automovilismo un porve-
mir interesante. 
E l Comité del A . C. dv F., con ese 
objeto, preparará una gran prueba de 
aviación internacional cuya realización 
se verificará de acuerdo con el Aero-
club de Francia. 
lia. prueba se realizará en 1909. 
Parece que el verano se prolonga 
aun este otoño en Pa r í s y ello no sola-
mente favorece á los simples mortales 
si no que también el gihier de las ca-
cerías oficiales le deberá por su parte 
algunos días más de tranquilidad. 
En efecto, las batidos en Ramboui-
llet y en̂  Marly no comienzan hasta que 
los árboles se encuentren completa-
mente desprovistos de hojas, con obje-
to de evitar que los ojeadores, embos-
cados en las frondosidades del ramaje, 
reciban el plomo destinado á los fai-
sanes y á los ciervos. 
Hasta este f in de mes no comenza-
rán las grandes cacerías presidencia-
les. 
E l rey de 'Suecia, huésped de la 
Francia en ia actualidad, será obse-
quiado por Mr. Fallieres con la prime-
ra batida revestida de teda la solemni-
dad con que esos actos se llevan á cabo 
por el protocolo y que explicábamos 
en uno de los artículos aquí mismo apa-
recido sobre: Las grandes cacerías en 
Francia. 
E l salón del A . C. de F . compren-
derá este año dos salones: uno consa-
grado á los coches de lujo y otro á los 
vehículos industriales. 
E>a división está muy bien com-
prendida. 
Bajo el antiguo régimen la Exposi-
ción del Grand Palais perjudicaba 
considerablemente la exposición prác-
tica, interesante; pero menos munda-
na del anexo de los Inválidos. 
Entre un lindo lamdaulet y un rús-
tico camión el visitante no dudaba. Iba 
á la primera. 
Con. idea de evitar ese perjuicio los 
dos salones este año no se harán la 
competencia. 
La Exposición de vehículos indus-
triales tendrá, gracias á esta división, 
una considerable importancia. Tendrá 
diferentes secciones: la de máquinas-
utensilios, la de la navegación-automó-
v i l , y en f in la de la aerostación y de 
la aviación, dirigibles y aeroplanos 
que será la sección sensacional de esa 
Exposición, 
En ella se verán, una serie de moto-
res nuevos destinados á la locomoción 
aerea y una exposición retrospectiva 
compuesta de aparatos antiguos y de' 
reproducciones de modelos desapareci-
dos. 
No olvidemos, antes de terminar es-
ta nota, de señalar la navegación auto-
móvil. 
Nadie puede dudar de su' considera-
ble desarrollo. 
Hoy se emplean ya motores á explo-
sión de 600 y 1.000 caballos de fuerza. 
¡Quien sabe ai aún se aumentarán es-
tas cifras! 
E l Ministro de la Guerra francés ha 
encargado hace poco tiempo, un motor 
á explosión de diez mil caballos. 
MANTTEL L . D E LINARES, 
EL TIEMPO 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, ae nos han 
íacilitado los sigaimtes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Ntb e. 11 de 190S. 
Má.í. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.5 20.3 21.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 21.71 15.67 
96 68 Humedad relativa. 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
segundo 












L A TEMPORADA A M E R I C A N A 
E l juego de hoy 
Hoy á las «tres de -la tarde se efec-
tua rá el primer juego del "Club 
"Cinc inna t t i " de la Liga Nacional de 
los Estados Unidos, y el club *'Haba-
na," que ha obtenido mayor número 
de Champions en esta isla. 
Las novenas de, dichos " c lubs" 
fo rmarán los siguientes jugadores 





Habana, Noviembre 11 de 1908 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina r. 2 
Por tuberculosis 7 
Por sarampión • 2 
Por difteria 1 
Por paludismo 1 
Se remitieron al Crematorio 31 
piezas de ropa y para desinfectar 15 
Desinfección de dos carros fúne 
bres en el Cementerio de Co'lón. 
Petroliza/ción y zanjeo • 
Recogida é inutilización de 2-15 
latas y petrolización de charcos, zan-
jas, desagües, (fosas .y pozos negros 
en las calles siguientes: J, I , H , G 
F, E, C, y D ; Acost, 1, 3, fondo de las 
casas 671 y 673 de la Calzada y solar 
frente al paradero de los Elécitricos 
Avenida de Acosta. San Mariano 
Santa. Catalina. Falgueras, Yistf 
Hermosa, Tulipán, Ferrocarril de TA* 
riauao. La Rosa. Lombillo y Peñera 
Santuario, M. Gómez. Mart í , Maceo 
Rafaelly, Adriano; Pila, Castillo, Fer 
nandina. Cerrada, Romay, Príncipe 
San Joaquín , San Felipe, Quinta, V i 
gía, San Ramón. Omoa, Quinta La 
Bafléar, Clínica del doctor Marberty 
Li tora l desde Crespo á Escobar, 
Relleno de pocetas en las canteras 
de Sañudo, 
Chapeo en los solares 11 entre D v 
E, 13 y E. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe 
trolizado durante el d ía de ayer 
2362 casas, lo que da un promedio de 
46.31 por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspeoto 
res. 14 depósitos de agua con larva 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas 
reclamaciones, denuncias, etc. 43. 
V e n t a s de g a n a d o e n p i é 
y p r e c i o s da l a c a r n e 
En los dos últimos días no se ha 
verificado operación alguna en gana-
do en pie y la carne ha continuado 
detal lándose, en el Rastro, á los an-
teriores precios. 
N u e v o f o l l e t o d e l 
p r o f e s o r W e s t r u p 
E l conocido profesor de ciencia eco-
nómica, señor Alfred B. Westrup, nos 
ha favorecido con un ejemplar del fo-
lleto titulado " L a Situación moneta-
r i a " en el que estudia y aclara los 
males económicos que aquejan actual-
mente á esta Isla, indicando á la vez 
los medios que en su concepto podr ían 
poner f in á esos males y mejorar la 
situación general del país. 
Este folleto ha sido inspirado por 
las recientes declaraciones del presi-
dente Roosevelt, acerca de la circu-
lación monetaria en los Estados Uni-
dos, 
Debido, quizás, á que la mayoría de 
nuestros hombres de negocios, finan-
cieros y estadistas no hayan podido 
ó querido comprender las teorías eco-
nómicas que preconiza el profesor 
Westrup y que hace muchos años vie-
ne defendiendo y explicando con ex-
traordinaria constancia en folletos, l i -
bros y conferencias, no ha logrado to-
davía cine se ensayara formalmente 
en ningún país su sistema, que recha-
za todos los actuales procedimientos 
de circulación monetaria, negando á 
los 'gobiernos el derecho de ser los fac-
tores y reguladores de la circulación 
y valor de la moneda, debiendo pasar 
dicha facultad al comercio que consti-
tuye la fuerza más activa é inteli-
gente del trabajo y que solo podría im-
pedir que la moneda estuviese expues-
ta á las oscilaciones que tantos daños 
causan al comercio y á los pueblos en 
general. 
Según hemos manifestado en ante-
riores ocasiones, el sistema del pro-
fesor Westrup descansa sobre el cré-
dito cuyo desarrollo se obtendría dan-
do á la riqueza rústica y urbana valor 
de monedas por medio de la emisión 
de bonos hipotecarios, y declara el 
profesor que rechaza rotundamente 
toda teor ía contraria á la suya, por-
que conviene solamente á los banque-
ros. 
Agradecemos vivamente al profesor 
Westrup la atención que ha tenido pa-
ra con nosotros, remit iéndonos un 
ejemplar de su interesante folleto que 
recomendamos á las personas aficiona-
das á estudios económicos, con la segu-
ridad de que hal larán en la nueva teo-
ría que en él se preconiza algo que ha 
de imponerse á su meditación. 




" 14—La Champagne Veracruz. 
" 3 4—Brasi leño, Barcelona y escalas. 
- 15—Georeia, Hamburgo y escalas. 
16—Montserrat, Cádiz y escalas. 
* 16—Morro Castle, New Y o r k . 
16—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 18—Saratoga, New Y o r k . 
" 18—Frankenwald, Hamburgo. 
- 19—Alfonso X I I I , Veracruz y escalas 
19—Méico, Havre y escalas. 
" 19—K. Cecilie, Tampico y Veracrux 
* 20—Harald. Amberes y escalas. 
" 23—México, New York 
«< 23—Mérida. Veracruz y Progreso^ 
" 23—Saint Laurent, Havre y escalas. 
" 23—Schaumburg, Hamburgo y esca^ 
las . 
" 24—Catalina, Barcelona y escalas. 
" 25—Havana, New York. 
" 25—Progreso. Galveston. 
" 25—Castaño, Liverpool y escalas. 
25—Ernesto, LlveprooL 
•* 28—Eger, Hamburgo y escalas. 
Diciembre. 
" 1—Segura. Tampico y Veracrus. 
" 3—Frankenwald. Tampico. 
" 5—Galveston, Galveston. 
BAJJDRAIS 
Noviembre. 
" 13—Segura, Veracruz y escalas. 
* 14—Havana, New York . 
" 15—La Champagne Saint Nazalre. 
" 15—Georgia. Tampico y V e r a c r u i . 
" 16—Morro Castle, Progreso y Vera-
" 17—Monterey. New Y o r k . 
" 17—Montserrat, Veracruz. 
" 19—Frankenwald, Veracruz. 
" 20—Alfonso X I I I Coruña y escalas. 
" 20—México, Progreso y escalas. 
* 20—K. Cecllie, Coruña y escalas. 
cruz. 
'* 21—Saratoga, New York. 
" 23—México, Progreso y Veracrua 
m 24—Mérida, New York 
" 24—Saint Laurent, New Orleans. 
" 25—Galveston. Galveston. 
Diciembre. 
" 2—Segura, Canrias y escalas. 
m 4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y C a l b a r i é n , 
A l a v a I I . de l a Habana todos los m i é r -
coles á lao 5 de la tarde, para Sagna f 
Ca ibar lén . regresndo los s á b a d o s por la 
mai lana . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u í i i e t a . 
De 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«ITQUK8 D E T i l A VZSBIA 
KNTXADAS 
Día 12: 
Knights Key y escalas en 12 horas 
vanor americano Mascot te , capi tán Alien 
toneladas 8S4 con carga y 30 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
SAJLIDAS 
Día 12: 
Para Knights Key y escalas vapor amerk 
no Mascotte. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior. 
Para Mobtla goleta inglesa Margaret G . 
Para Knigs-port goleta inglesa Silver Lea l 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 12: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Y o r k vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Montserrat 
ppr M. Otaduy. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Í3UQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mérula, por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
sior por A. B. Woodell. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés L a Champagne por E . Gayé. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Noviembre. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M A S C O T T E " 
Procedente de Knights Key y esca-
las, tomó puerto en la mañana de hoy 
el vapor americano "Mascotte," con-
duciendo carga general y 30 pasajeros; 
saliendo esta misma tarde para los 
puertos de su procedencia, con carga 
y pasajeros. 
E L " E X C E L S I O R " 
Para New Orleans salió hoy con car-
ga general y pasajeros, e vapor ame-
ricano "Excelsior," 
L A " M A R G A R E T G " 
Esta goleta inglesa se hizo hoy á la 
mar para Mobila, en lastre. 
L A " S I L V E R L E A F " 
Con destino á Kingsport salió en la 
mañana de hov. en lastre, la goleta in-
glesa " Silver 'Leaf". 
BUQUES D E S P A C H A D O S K 
Día 11: 
Para Mobila goleta inglesa Margaret G . 
por S. Prats . 
E n lastre. 
Para Knigs-port í N . F . ) goleta 
Silver Leaf, por S. Prats . 
E n lastre. 
inglesa 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
De Knights Key y Key West en el vapoi 
americano Mascotte. 
Sres. Arturo Martínez — Aurelio Boza — 
H . Tromb — E . Buller — J . Ripols — R. 
Wallace y 1 de familia — A. W . Hersechey 
y 1 de familia — G. B . Donavan — J . L . 
Daranporh — B . C . K e n h — S. H . Spoonei 
— H . J . Nessa —"W. B . Leonard — J . 
B . Mernan — C h . Aderson — E . M . John-
son — C . H . Gambee — W . G . Martlnea 
— J . Mayol — C . R . Nelson — C . M . Nel-
son — G . W . K e h l — Ramón K a l l a l — 
P. Perrera — L . Zasset. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
30 cajas frutas surtidas Llaveras, $7.50 
caja . 
48 id. mantequilla Petersen, $54.00 qtl 
63 id. id. Heyman. $44.00 id. 
379 id. peras Beston. $6.00 caja . 
183 id. sidra Zarracina medias, $5.00 id . 
id . enteras, $4.75 id. 
vino rioja blanco Lainez, medias 
I d . 
id . id. enteras. $8.25 id. 
=idra E l Gaitero, medias, $5.00 Id . 
id . id . enteras. $4.75 id. 









4014 Id. tinto id 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente se convoca 6 
los señores asociados para la cont inuación 
de la Junta General extraordinaria comen-
zada el día ocho del actual^ que fué suspen-
dida por lo avanzado de la hora y que ten-
drá efecto el próximo domingo día 15 del ac-
tual S, las siete y media de la noche en e) 
Salón de Fiestas del Centro Social. 
E n esta ses ión se continuará la delibera-
alón y aprobación del Presupuesto Social; 
pudiendo los señores socios que lo deseen 
pasar por esta Secretarla en horas labora-
b l e para que puedan estudiarlo. 
Se advierte que con arreglo al inciso cuar. 
to de! Articulo once de los Estatutos Socia-
les, sólo tendrán voz y voto y derecho á 
concurrir los asociados inscriptos con troa 
meses de antelación. 
L a entrada al Salón será por la" calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo, pre-
sentarán el recibo de cuota social del me< 
de la fecha, donde se tomará nota del mismo 
y se entregará papeleta para la entrada en 
Junta y votación. 
Se recomienda & los señores asociados 
concurran con ant ic ipación á ia hora indica, 
da A fin de no demorar el comienzo de la Se-
s ión . 
Habana, Noviembre 9 de 1908. 
E l Secretario 
MARIANO PAÑI AGUA 
16661 6t-9-lm-15 
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Obispo y San Ignacio. 
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Compania Vidriera de Cuba. 
De orden del Sr. Presidente cito á los se-
ñores accionistas de esta Compañía Vidrie-
ra de Cuba, para que se sirvan concurrir á 
la Junta General Extraordinaria de segunda 
convocatoria, que se celebrará con cualquier 
ntimreo de accionistas que asista, de acuerdo 
con el art ículo 15 del Capítulo Cuarto de sus 
Estatutos, en la calle Muralla números 55 
y 57 á las cuatro y media de la tarde del 
día 19 del corriente. 
Habana 9 de Noviembre de 1908. 
E l Secretario, 
J O S E CODINA 
16643 4t-» 
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Habaneras 
La irrnuguraeión del edificio en que 
Be ha instalado el Dispemario Tamayo 
y el Dispensario de Tuberculosos del 
Departamento de Sanidad, constituy-e 
el acontecimiento de más importancia 
de ayer. 
En la esquina de Zulueta y Apodaca 
se ha levantado e>l hermoso local, que 
ha venido á llenar cumplidamente, las 
necesidades de instituciones tan bené-
ficas para nuestras clases menestero-
sas. 
El eminente facultativo, doctor 
Diego Tamayo y Figueredo, de quien 
lleva el nombre el Dispensario, junto 
con el cuadro de facultativos que con 
él comparte la altruista obra de coad-
yuvar á la salud pública, recibía á los 
numerosos invitados que colmaron el 
espacioso local. 
El también notable facultativo, espe-
cialista en enfermedades del pecho y 
pulmones doctor Fernando Rensoli, di-
rector del Departamento de Tubercu-
losos, con los doctores que le secundan 
en esa institución oficial de nuestra 
S-ani-lad. recibía á su vez. 
Y resulta admirable la impresión que 
llevamos cuantos allí estuvimos del so-
lemne acto. 
Ambos Dispensarios, tienen por ob-
jeto, admitir enfermos de consulta ex-
tema que no necesiten hospitalizarse. 
El régimen que se observa para las con-
sultas, está .sabiamente combinado. 
El consejo de gobierno actual del 
Dispensario Tamayo, lo forman los si-
guientes notables profesores: 
Presidente: Doctor Juan B. Lande-
ta; Vocales: Doctores Ignacio Plasen-
cia, Arturo G. de Tejada y Antonio 
Biva-, Tesorero: Doctor José An-tonio 
Fresno, y Secretario-director: el doc-
tor Diego Tamayo. 
Atienden á las trece especialidades 
que allí se ofrecen, los siguientes fa-
cultativos, todos notables y reputa-
dos: 
Doctores Diego Tamayo. Jasé Sata-
rain, Valentín García. Julio Ortiz y 
Cano. Pantaleór. Venero, Alipio C. 
Portocarrero. Antonio Riva. Luis Fe-
bles. Filiberto Rivero. Leonardo Tari-
che. José Gubas y Serrate. Francisco 
Hernández Alvarez. Antonio Rodrí-
guez Ecay, José A. Fresno, Ignacio 
Penito Plasencia, Claudio For tún, Ra-
fael Weiss. Federico Torralbas, Hipó-
lito A. Art is . Raimundo de Castro, Pe-
dro Lamothe. Augusto Díaz Brito. 
Garios E. Finlay, Horacio Ferrer. 
Adolfo G. de Bustamante. Alfredo Do-
mínguez. Néstor Ponce de León, Ra-
fael Pérez Vento. Luis Felipe Rodrí-
guez bol ina, Juan Pablo García, Mi -
guel Carrión y Armando Guerrero. 
A l doctor Rensoli le ayudan en el 
Dispensario de Tuberculosos, los doc-
tores Eugenio Albo y Julio Arteaga, 
Farmacéutico es el doctor Esteba. y 
Secretario, el conocido joven señor Es-
teban Foncueva. 
No es posible darle á esta relación 
toda la extensión que se merece; solo 
anotamos los detalles más principales. 
Pasemos ahora á la concurrencia que 
allí se congregó. 
Entre el elemento oficial, recuerdo: 
Al Jefe Superior de Sanidad, doctor 
Carlos Finlay. 
Al Jefe local de Sanidad, doctor 
José Antonio López del Valle. 
El Gobernador de la Provincia, se-
ñor Ernesto Asbert. 
El Alcalde de la ciudad, doctor Ju-
3io de Cárdenas. 
Los supervisores de Sanidad y Go^ 
bernación. señores Kean y Greble. 
E l Presidente del Consejo Provin-
cial y 'Consejeros señores Pedro Busti-
lio y Cuevas Zequeira y Barrena. 
El director del Hospital Mercedes, 
doctor Emiliano Núñez. 
El señor Obispo Diocesano, doctor 
Pedro González Estrada, bendijo el 
Dispensario Taniayo. 
Entre las familias citaré varios nom-
bres. 
Señoras: Alejandrina San Martín 
de Peña, Serafina Cadaval de Alfon-
so. Patria Tió de Sánchez de Fuentes, 
Lola Rodríguez, viuda de Tió; Mammie 
Betaoicourt de Betancourt, Flora 
JARDSM "EL CLAVEL" 
Especialidad en Bouquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Crncesy 
Rosas de talle largó. 
A.RMAND y HNO. 
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Ruiz de Kobly, Dolores Roldan, viuda 
de Domínguez; Juana Orbea de Catar 
lá, viuda de Torralbas. 
Señori tas: Julieta Iglesias. Horten-
sia Muxó, Leopoldina Tamayo, María 
y LlUIima Xodarse, Evangelina del 
Riesgo, Josefina Martínez Ortiz. Este-
la Martínez. Amparo Núñez, Rosario 
Rivero. Alicia Portocarrero. María de 
la Caridad Molina. María Joaquina 
Freiré, Hortensia Benítez. Bélica Cow-
ley, Raquel Cátala y Rosita Cadaval. 
Un aparte, para Olimpia San Mar-
tín, tan bella y tan delicada. 
La Banda Municipal, amenizó el ac-
to, ejecutando un selecto número de 
obras. 
Un lunch espléndido, se sirvió entre 
les concurrentes. 
Y del entusiasmo con que marchan 
en su gran obra benefactora esos re-
presentantes de la ciencia, basta co-
piar un párrafo de la memoria que así 
dice: 
"Predicamos con el ejemplo, y en eso 
se fundan nuestras esperanzas para el 
porvenir, porque cuando los resultados 
están á la vista, no hay quien se niegue 
á realizar el bien, por amor al bien 
mismo." 




Dr. Isaias Bobo-Diez 
En el Monserrate tuvo efecto ano-
che una boda simpatiquísima. 
Contrayentes eran, la gentil y ado-
rable señorita Raquel Canales, y el re-
putado facultativo español, doctor 
Isaías Bobo-'Die^, de quien ya hablé 
hace varios días, al anunciar su matri-
monio. 
Gran suntuosidad revistió la ceremo-
nia. 
E l templo estaba colmado de concu-
rrencia. 
Serían poco más de las nueve, hora 
señelada. cuando llegó el cortejo nup-
cial al templo. 
La novia, graciosa y adorable, iba 
del brazo del reputado doctor Ricardo 
Gutiérrez Lee. padrino de la ceremonia. 
E l novio, daba el brazo á su madri-
na, la señorito Teresa Canales, herma-
na de la novia. 
Seguíales una corte de honor forma-
da de las siguientes parejas: 
Gloria Canales y 
Leopoldo Mederos. 
Esther Cano y 
Enrique Canales. 
María Esperanza Bernal y 
Francisco Díaz. 
Aurora Corujo y 
Luis Canales. 
Rebeca Gutiérrez Lee y 
Rene Fer rán . 
Sarah Gutiérrez Lee y 
Francisco Landa. 
Las demoiselles d ' h&neur iban todas 
vestidas de azul, llevando ramos de 
frescas rosas. 
Los jóvenes todos de frac. 
E l bouquet que llevaba la novia era 
preciosísimo. 
Testigos fueron: el doctor Lorenzo 
D'Beci y el señor Tomás Cano. 
Varios nombres de damas allí reuni-
das. 
Señoras: Elena Cancio de González 
Nokey. Dolores Martel de Canales. Ma-
ría Regla Rivero de Gutiérrez Lee. E l -
vira C. de Cano. Herminia C. de Cano, 
viuda de Cano. María Luisa Saavedra 
de Pessino, Teté Larrea de Prieto, Pi -
no de Collate, Grau de González, Ber-
na! de Saavedra. Rosa Suárez de Coru-
jo. Mederos de Fernández. Carmen Co-
rujo de Hernández Cartaya. de Cabre-
ra, de Gutiérrez, viuda de Martí , Díaz 
de García, Pino de Lozano, viuda de 
Jjeón, Waltor de Gómez, viuda de.Par-
do, de Planiol, Valley de Fernández, 
de Ortiz, de Selléz, Concepción Martí-
nez. 
Señori tas: Virignia León. Juanita 
Cano, Gloria Gutiérrez. Minerva Cano. 
Aurora Pino, María Luisa Pessino, Ro-
melia Mederos, Cachita Fernández, 
Isolina Díaz, Rosa Fernández, Carmen 
Marrero, Margarita Huertas y Amelia 
Envera. 
Terminada la ceromonia, los invita-
dos se trasladaren á la morada de los 
padres de la novia, donde fueron ob-
sequiados con un buffet riquísimo. 
A l hotel Inglaterra se trasladaron 
después los novios, donde permanece-
rán hasta el embarque para Europa. 
Ojalá sean muy felices. 
Una fiesta extremadamente simpáti-
ca tuvo efecto ayer, en la residencia de 
nuestro Director. 
LOS M E J O R E S REGALOS 
Los más Isgalmente adjudicados. 
Los mejores precios por los mejores artículos. 
Los mejores abrigos boas y cuellos. 
Las últimas novedades. 
Las elegantes lanas y sedas. 
El mejor surtido de artículos de la estación. 
El mejor sistema de ventas. 
El cjue da más garantías al comprador. 
Todo esto y mucho más que conocerá quien 
Visite nnestra Sección de Regalos en 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, Sedería, Confecciones y Perfumería. 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
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Efectuóse en artístico y sencillo al-
tar, el bautizo del gracioso niño Alfon-
so Waldo Nicolás Al-berto. hijo de los 
jóvenes esposos señora Mercedes Alva-
res Insua. y nuestro compañero señor 
Alfonso Hernández Catá. 
Padrinos fueron, nuestro distingui-
do Director señor Nicolás Rivero y su 
apreciable esposa señora Herminia 
Alonso. 
Ofició en la ceremonia, el Rvdo. Pa-
dre Oelestino Rivero. 
Gran intimidad revistió la ceremo-
nia. 
Guardo como sefurertir del acto, una 
tarjeta elegantísima. 
Votos muy sinceros y expresivos ha-
go, por la felicidad del nuevo cristia-
nito. 
El cúmulo de notas que recojo hoy 
la crónica hace, que solo consignemos 
lo estrictamente urgente. 
Esta, noche, en el Liceo de Guana-
hacoa. se efectuará la velada organiza-
da para allegar fondas para la cons-
trucción del colegio de las Escuelas 
Pías . 
E l programa es el siguiente: 
P n i M E R - f H A R T E 
Sinfonía por la Ronda. 
1 —Discurso por el Sr. Laguardia. 
2.—Solo de piano por la Srta. Margarita 
Carrillo. 
3 —Poes ía por el niño Carlos Ayala. 
4. — A l r D'OpbéHe. del primer acto de la 
ópera Hnmlct, por Ambroise Thomas canta-
da por la Sra. T^ucy C. de Morán acompaña-
da al piano por la Srta. Serafina S o l ó n a n o . 
5. —Coro de las Mariposas. 
5. —Cuadro plás t ico en el que toman parte 
las Srtas. Zoila, Villie^s^ Angelina Caballe-
ro, Amalia Lavedán y Raquel Ugarte 
Intermedio por la Banda. 
S E G U N D A P A U T E 
1. — P o e s í a L a Ma6nna, de A. Cuenca, re-
citada por la Srta. Esther Héctor. 
2. —Pie/.a de piano A cuatro manos por los 
tíres J . Mateu y J . Echániz . 
3. —Poesía, por el Sr. Valdivia. 
4. — F r a le Rone Mazurca ft tres mandoli-
nas y piano por las Srtas. Estre l la André. 
Ana y Maryarita Escandell . Ether Héctor 
y Serafina Solftrzano. 
5'—Coro T ĵ Caridad, de Rrtsstini.«cantado 
por dintinpuidas señori tas , acompañadas al 
piano por la Sra. Garmendía Vda. de Man-
zanilla. 
6. — E l juguete cómico en un acto tradu-
cido por N. Escosura, L,<»« dos Sordos. 
Comenzará á las ocho. 
« 
Santa. Estela hoy. 
Tócame feliietar á un grupo de da-
mas distinguidas. 
La elegante señora Estela Broch de 
Torriente. 
La ideal y bella señora Estela Are-
nas de la Lastra. 
Señori tas: Estela Altuzarra. Estela 
Rivas. Estela ]\rartínez. Estela Carn-
earte. Estela Fernández. Estela Her-
nández. 
Y mía señorita bellísima: Estelita 
Machado. 
Es también San Diego. 
Celebra sus días, el ilustre facultati-
vo doctor Diego Tamayo y Figueredo. 
E l distinguido caballero Diego San-
drino. 
El reputado doctor Diego Urnani-
via. 
Para todos mi feliictaeión. 
Se encuentra enfermo, de algún cui-
dado, el eminente médico doctor Pe-
dro Albarrán. 
Su estado de salud, inspira gran in-
terés en esta capital, donde es altamen-
te admirado y querido. 
Mis votos son porque el querido ami-
go logre restablecerse pronto. 
Esta, noche, en Payrct, se rendirá ho-
menaje al gran Sardou. . 
La compañía dramática de Tina di 
Lorenzo pondrá en escena Madame 
Satis Gene. 
Noche de abono. 
MIGUEL ANGEL MEXDOZA. 
I T lJ 
d e p l u m a y d e g-asa e n 
" L E PRINTEMPS1' 
E x p a n d i d o s u r t i d o . 
OBISPO ESQ. A COMPOSTELA. 
esiones teatrales 
EN PAYRET 
D A L F A N G O 
Hasta la Habana había llegado el eco 
de los aplausos obtenidos en Par ís por 
la comedia Le ruisseau, de Fierre 
"Wolgf; y anoche, gracias á la excelen-
te Compañía de Tina di Lorenzo, tuvi-
mos ocasión de aplaudir la traducción 
hecha al italiano con el título de Dal 
fango. 
La bella comedia es un grito de pro-
testa contra ciertas exigencias y preo-
cupaciones sociales. Paolo es un pin-
tor, un joven de corazón noble y espí-
r i tu independiente, ávido de encontrar 
un corazón femenino capaz de com-
prenderle y amarle. 
En el primer acto tiene una escena 
de amor con Magdalena, mujer casa-
da que ya no se conforma con ser in-
fiel á su marido, sino que engaña tam-
bién al amante: de aquí que sobreven-
ga una completa ruptura de relaciones 
entre ella y el pintor. 
La escena representa en el segundo 
acto el interior del famoso restaurant 
"Che: M a r i n i , " en París, Resulta un 
cuadro lleno de vida y colorido. Allí 
tiene ocasión Paolo de mostrar su ca-
rácter caballeresco, saliendo á la defen-
sa de una pobre muchacha, Dionisia, 
cobardemente insultada por uno de 
esos cretinos con frac y bomba de que 
hay ejemplares en todas partes. E l 
pintor convida á cenar á la muchacha, 
miserablemente vestida y queda impre-
sionado favorablemente por la inge-
nuidad y la gracia de esta. Entre los 
tipos copiados fielmente del natural 
por Wolff, descuella en este acto el 
viejo señor Eduardo. 
En el tercer acto aparece Dionisia 
convertida en una elegante y discreta 
mujer: el barniz de la educación y su 
amor por Paolo han obrado en ella una 
rápida metamórfosis; el pintor la ama 
cada día más, no sin combatir los re-
paros que acerca de tal amor le ha-
cen algunos amigos. E l señor Eduardo 
que apoya á Paolo y admira la inde-
pendencia de carácter de éste, dice al 
terminar la obra 1 
—¡Ecco un hnomo! 
Dal fango es una hermosa comedia 
que merece ser repetida en función de 
abono: su interpretación fué en con-
junto excelente • el papel de más im-
portancia es el que desempeñó Carini, 
que escuchó merecidos aplausos. Tina, 
admirable en las pocas ocasiones que 
para lucirse le ofrece su papel. 
T E A T R O P A Y R E T . 
Hoy 13 de Noviembre 5̂  función de 
abono. Se representará la comedia de 
Sardou: 
Madarae Sans Géne. 
DERECHO M E R C A N T I L 
Hemos recibido el segundo cuaderno 
de la obra Derecho Mercantil; el Códi-
go de Comercio Explicado, por Ricar-
do R. Duval y Fleites, de quien ya ha-
blamos al acusar recibo del primer cua-
derno de dicha obra. 
Gracias por el envío. 
Obras que acaban de recibirse en la 
"L ib re r í a Nueva" frente á Mart í . 
Buiss&n. La- Educación Popular de 
los adultos en Inglaterra. 
Bunge. Evolución de la Educación. 
Id . La educación conteníporájiea. 
Caso. La enseñanza del idioma. 
Castro Lengua. Medios de instruir, 
Compayré. Curso de Pedagogía. 
I d . Curso de Moral. 
I d . Psicología aplicada á la educa-
ción. 
I d . Historia de la Pedagogía. 
A. Corbou. l/Enseignement profe-
sionne". 
Fernández y Sánchez. Programa de 
Pedagogía. 
Fouillée. La Moral, el Arte y la Re-
ligión. 
Froébel (Federico). La educación 
del hombre. 
Gerando. Lecciones de Pedagogía. 
Giner. Estudios sobre Educación. 
Gómez. Curso de Lenguaje. 
Guyot Daubes. E l método en el es-
tudio y en el trabajo intelectual. 
DELUUARDIÍRÜRAL 
D E T E N I D O 
En San José de las Lajas ha sido 
detenido Rafael López (a) "Pico de 
Ju l io ," acusado del hurto de anima-
les. 
OCUPACION DE ARMAS 
E l teniente Justix, dice desde Güi-
nes que provisto del correspondiente 
mandamiento judicial, practicó un re-
gistro en casa de Benito Salperio, ocu-
pando cuatro fusiles remington, una 
escopeta y cinco bayonetas. 
MUERTO E N R E Y E R T A 
En el camino del Tumbadero, (Güi-
ra do Melena) sostuvieron una reyerta 




300 mil pesos de ropa, á precios jamás 
vistos. 
Ocasióii qne debe ser aprovechada por 
iodo el mondo. 
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Neptuno y San Nico lás . 
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González y Teodoro Amaro, resultan-
do Amaro muerto de una puñalada 
que le dió Martínez el cual fué dete-
nido. Además resultó Borrego con va-
rias contusiones. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
H A L L A Z G O D E U N C A D A V E R 
En la finca Sonora, San Felipe, fué 
encontrado muerto el moreno Domingo 
Pérez, ignorándose la causa de la 
muerte. E l Juzgado conoce de este 
hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
UNA DENUNCIA 
José R, Lahrador, vecino de la cal-
zada del Cerro número 581, secreta-
rio del Comité del partido conserva-
dor de dicho barrio, se presentó ayer 
en la décima estación de policía, ma-
nifestando que el domingo último fué 
sustraído de la entrada de la casa que 
ocupa dicho comité un tablero en for-
ma rectangular con el rótulo del ex-
presad^) comité, y además fueron ro-
tos los retratos de los candidatos po-
lítieos de di-ciho partido. 
El valor del tablero lo aprecia el 
señor Labrador en diez pesos plata 
española, y de este hecho se dió cuen-
ta al Juzgado Correccional del dis-
tr i to. 
QUEMADURAS 
Por el doctor O'Parri l l fué asitida 
anocíhe la niña Berta, hija de doña 
Genoveva Grave de Peralta, vecina 
de Santa Catalina número 16, de que-
maduras en varias partes del cuerpo, 
calificadas de pronóstico menos gra-
ve, y cuyas lesiones sufrió casual-
mente, al caerle encima una cafetera 
con agua hirviendo. 
DETENCION DE U N LADRON 
A la voz de ¡ataja ! fué detenido en 
la calle del Prado entre Teniente Rey 
y Dragonea, el negro Leocadio Ro-
dillo Romay, vecino de Factor ía nú-
mero 31, que era perseguido por don 
Ramón A. Rabell, que lo acusa de ha-
berle sorprendido en los momentos 
en que hurtaha un perchero en la ca-
sa Monserrate número 133, donde se 
estaba efectuando una muda-da, 
ENTRE CONCUBINOS 
La mestiza Natalia Hernández Me-
dina, meretriz, vecina de San Isidro 
86, fué detenida anoche por acusarla 
su concubino, el blanco Diego Rivas 
Martínez, de haberle sustraído de la 
casa en que amibos residen 15 pesos 
que guardaba en una cajita. 
La Hernández se queja á su vez de 
que Riral l a mal t ra tó de obra, lesio-
nándola levemente, según cer t i f -
cado facuLtativo que exhibe. 
Ambos quedaron citados para com-
parecer hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito, 
INFRACCION ELECTORAL 
El sargento de policía Jesús Piquet, 
perteneciente á la 11 estación de poli-
cía, dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Oeste, de que en la estación 
de los t ranvías de Jesús del Monte ha-
bía sido arrancada una de las boletas 
oficiales de la Junta Electoral, que 
había sido fijada en los portales de 
dicha estación, y que el autor de es-
ta infracción de la Ley Electoral, lo 
había sido el limpia-coche Delfín 
Blanco, que á su vez manifestó que 
lo había hecho por orden del des,pedl-
dor Ju l i án González, el que en su des-
cargo dice que recibió orden por te-
léfono de la Administración para que 
se quitasen los carteles fijados en U» 
Estación, pero que ignoraba que allí 
estuviese puesta una 'boleta oficial. 
AHORCADO 
En la casa Jesús del Monte núme-
ro 470, arpareció ahorcado don Baldo-
mcro Oarcía Rubio, quien se colgó de 
una de las viguetas del cuarto de 
baño. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación, fué asistida ano*-
ehe ^or el doctor Diaz la blanca Ame-
lia Prado Montenegro, que presenifi-
ba una intoxicación originada por 
láudano. 
La Prado intentó suicidars-e por es-
tar aburrida de la vida. 
€ i i E P A R I S I E N 
E M P R E S A : Hornedo, Martínez y Ca. 
G R A N S A L O N M O D K L O 
PRINCIPE ALFONSO 15 
( F r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a ) 
Estreno de. Pel ículas diarias 
Entrada y luneta. 10 cts. 
El sargento de .TVVI^Í 
^haustegui ha d e n i T c S J 
™ el p .nódieo ' 'E l 
a c c i ó n " V i d a Tea A : - UQdo', e^* 
tado ,un suelto que dice.-? ha 
Rostow bailará esta L? ^ W " 
t ^ i d a d e s " a c o ^ , ^ en ^ 
to señor Incháustegui la t 1 ^ 
danza del vientre nm - * 
Cachi.Cnchi." euvo ¿ e^j 
vejaminoso p a ^ \A c o * ^ 
empeña en el cuerpo de p o l ^ ^ 
Policía derpüert0 
Snntia-o R o r ^ Cordero fnó . * í 
do por hurta- unos relazo, l ^ I 
en el m ^ l l o dd cuarto d i ' t r t ^ | 
Manuel Vallejo fué asistido en 1 
sa d<: socorro do una contusión ^ 
Payret.— 
La Compañía Dramática de Tin» 
Lorenzo pondrá esta noche en e l 
la comedia en tres actos de Sa 
Madame Sans Géne. 
Quinta función de abono. 
Noche de lleno. 
Cine-Parisién.— 
Buen programa es el de hov de J 
salón modelo ó sea el teatro de moda' 
Se es trenan magníficas vistas cine 
matografieas y se exhibirán otras da 
gran mérito. 
Los simpáticos empresarios, que no 
descansan un momento en ofrecer DO. 
vedades, nos dicen que pronto recitó 
rán una grandiosa película que ha dé 
llamar la atención. 
Bien por los empresarios del Gtn« 
Parisién . , . y adelante. 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Compañía Cinematográfica y de va-
riedades. — Función por tandas, 
PAYRET. 
Compañía Dramática Italiana Tiai 
di Lorenzo. 
Quinta función función de aboco 
con la comedia de Sardou "Madanu 








Cinematógrafo y Variedades. -» 
Función diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Faa« 
ción por tandas. 
CIXE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.-
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
Al.HAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.— Fnr.^ 
diaria por tandas. —A las oehoi Esr 
treno de la humorada cómico linc« 
"Dos viejos sicalípticos." A las 
ve: Kepetición de la misma obra. 
PARQUE PALATINO.— 
Abierto los domingos de 12 de la ma-




—A las ocho: "Las Bri-
las nueve: " E l arte lí 
—A las diez: "La Mal» 
Tratado Práctico 
de las Enfermedades venéreas 7 
Por el Doctor Redondo, el cual r0 i, 
establecido er Buenos Aires n" lol 
altos, á donde pueden dirigirse toaos 
que quieran hacerse con esta 0 ^ . v ce 
E s t a consta de seiscientas pagij 
ha l la dividida en cuatro Partes:o,-ip la sl-
mera t ra ta de la pa to log ía geneIr de lalj 
filis y su origen; en la seSuntQraataBien-
enfermedades v e n é r e a s con su 
to; MI la tercera, de la P a t o l o ^ J ^ 
de la s í f i l i s , y en la cuarta, de 
meinto general con el procedinue 
emplea el autor en su clínica. ^ 
E l precio del libro es de cioi-
trelnta centavos oro español ^ 
C 3708 — 
ESTUCHES MILAGROSOS^ 
De San Antonio de Padua'_.ldftlU* 
recibir rosarios de plata >' -in 
Burtido en libros de misa. ..•RSIL 
petencia. Slnesio Soler y comP- " -ti 
5 VESTIDOS BORDADOS EN M i l 
Para imágenes , se hacen de oSoiir7 
das. garantizando el trabajo, B " 
comp O ' R E I L L T 91 
16783 
s á la d i s p o s i c i ó n d e l ¿ y »áoT; 
- e n c » ^ . toa5-
de recibir las novedades para invierno 
m á s escogido surtido y la m á s selecta c o l e c c i ó n do lanas, sedas. e" rjgos, 1,0 ' 
nos de f a n t a s í a que ca^a alguna pueda presentar en la Habana. 
sal idas de teatro, chales, vestidos de media c o n f e c c i ó n , casacas de ^ 
etc.. etc. Todos estos a r t í c u l o s proceden de las m á s afamadas casa ^ ^ #1 
fueron seleccionados con acierto admirable por nuestro socio Sr. 
c í e n t e v iaje por E u r o p a . Precios sin competencia. casa >' ,ioS, 
Nadie debe prepararse para el invierno sin antes vis i tar nuestra ^ jrtic»1 
rarse de las ventajas que ofrecemos, tanto por la originalidad de 
como por su cal idad y precios. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 . T E L E F O N O 3 9 8 . Rico, P é r e z 7 
L a c a s a de los r e g a l o s y los corse t s e l e fantes . 
C3704 
T S m í FRiÑCESA tfGETil 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
j 0 P ^ 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a m a o i a 3 V % 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obra pía- ^ .JÍ -O' ' 
C . 3532 
